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243 BÁNYÁSZT öu MEG A BANYA A Labor Féderation MINDENKI CSERBENHAGYJA AZ A.NGOL 
!:-::.-::· •• ~~:~::::·.:::-:~'~•~ .. köpenyegfo(ditása ··•"• :"""'" .~~IÁ•~:~.~'~·T· " '")toló ... ,,. 
roM!a-61 iilt •te a 1e,1öllilt W.11Jáut. , I ------ siobt. - A hhó Hóra ,• e• .Jöttek ki a binJ .ikbóJ I b :r, 
\ --- Eddia- elitilta: H öt.upo1 maakahét követe létét; mnt a. méltÓl.á1oa •~núrek ba11tarU11n, ~ ott bh 1áuolc 
llalA~tu:1~:=~t0::; ba~e~sba.nsoak ~: ~~ forlaltak mellette, - A· L;áa,yúzok harca idejéa Farriaacte, erJ& lerfil,b AAglla keie?"Ve&en harcoló ról, testvéri egytlttmilködémi 
tette k6-t I u a BIIN!&u of ,égek súma Klllönöee ha binéil rotta fel • Labor Federallon H öt napos m...W. •intelését. _ 1ff u oka Mnyáazalt mindenki c1Uben- .::.allottak a:. mind~ h1.1111-
Mlnet1. EbbGI m~gtudjut:. hogy tekintetbe v~rUk, ho.; ~u- a hirtele■ köpe:QJt( forditá,DU ? - _Erz., ltoo". a makúek bU:almát la ... ■ lusan ~á7j~u:!!~!rtaz f:~é~~ llÍg mert mikor a vllAg munli 
ebbn a, ~gy hónapban 243 ba g11Htu1ban Illlnolaban &!4 na teljn ea elnutik. minden aiouvedés dacá.y a h(I 8 Inak be kellett volna blronyl :u puartult el munkAJa köz. ~o:.:;:szwZta ,::n:::::!~ . ~lh:~~ •~dig a TilAg r:iunU ~:~ :pe1:1~:r!~!·ke~:~:; C:: 
A Z4S u.erencsét.lenftlb61 ff uek kliril hetet lilt meg ott Ford 112cmfén7Teutésre ó- orad.g mú munkúai la cl Idején aem kaptak onnan tJ.- Ml r nhagyták likeL I iekedték. 
<211 t&t.6nt puhaash-bi.Dyiban a leJtrók6 pitett öt naJ)OI munka.bét b&- nem érhetik. - lrnoptút.. - nden héten egy egy ujab~ Ellenben látjAk hogy bo1 
mlg S2 kemény.uén--W.ny.6ban. Alabam~ '11ambu 10 ba- ~:~~~nr: lllt::11:imal még 1Rf.b& magya.rútl.k a bányi- 1'._\}ost olyan e.rméért la bar- ::~~~!~~n~ ::~t a h!:t e~~~ ahevlklek aegltlk, tsluit. a llM)~ oe:~=• ::~b&nw!.:~ ny.6:= tlaetett életbe! munU.- Fonl kétlk!gtelnUI ·a legJob- ::~:10:~~é~JO:Y F~e~;:a:; :°.!:~i!:gn::1:: a ~':~s::· ~unitba meglrtuk, hogy utolaó eem hagyjAk l!ket cserben, Jói . 
ki tehAt minden millió tonna- ~lt::.:~l=-br.m av- lla.9 ért hor:á, hogy kell 91C96u nem adrt követelik er1lyeseb- Megli(.Juk mit t.ea111ek majd ~ ~ká1.6ul kJhlvtill: a b6.ny,il, lehet nem tartoitak eddig ett"· 
klÍermelt uén 4.46 bányáu-- a uereucaétle e~ mutat ngy Ingyen ltlrdetést ue~r- ben ar Ot napoa munk.aheuit, !Mh~oe munkh YIIJ.ér urak m::Ukúo':?ott karba.n.i..rt.úl 1•rsa.11t közé. ' . 
~ber életébe kerülL Obi nsége aúmL nle ée u. 11lkel'11Jt ne.li.! most Ul,Jntba Ilk nem akarn&na.k bu H 6t oapoa munltahétért Jt, é ld J t, akik a BZtrijk e-1 Mikor e sorokat h-Juk m l!G 
Hatalmasan emelkedett u Mn oban hat ember l•tt a i<1, m.1.kor be-Jelentette, hogy napon .6t dolgornl bauem a haitt.b-' iaduló bá.nyi1ur.ot1rt. f ;rés ie e ~Jatt rendesen kere3 I nem ért ,·éget a harc. Még rea 
ttrinyad.m 1926 auguartuú.val I• .6klou.ta. gyári.ban öt napot fognak do! ~aénlpar helyzete kivt.nJa ma& Ha most "' W!U.DM. lll&jd e gy k semmiben hlinytl dilleUenül küzdenek u angol 
ezemben, aml\:or minden millió . Coloradoban 4 bAnyMlt ért gosnl a lnllnkúok. hogy ne termeljenek a hétnek Hmmlt, ha moai 1,a Dllgukra ~;:: :~env:t:k- Art vá iuaol- l:ány!uok, Hogy azután hol -
tODlla kitermelt Slénre 3_77 naliloa baleaeL Arra ·alis gondolt uut&n aa hat, hanem csali 1k napján ue bagyJtk lll&jd a bAAywo.k.at. a bin ~ból Nem jöhetnek kl 1 nap un~-e meg a ha rcot, 
'!'l'il••ot Jul<KL l•dlonib&,, Utohbo,, Vfrgl- onúg k0'6noégo, hogy Focd- P"- •kko, be ,,.. blsouylt••• hogy I y • om ':;::. • l•~:~yt6t m , JYO„lm .. _,- aj-
: ;Auguutu.s hónap~ t.6rtéDl niaiban S---3 b!nyúr jl.rt ue- nak uért volt 8l1'll u lntéU:e- A munk.ásvuértket uonb&n '!e~ a vezér , W'&'k _rap. : tl•k a.:ie_;;e1~  - · - tmll'"refi:J.611\itín~II:, TI;gy 
11; ,;lymeri borulmu ueren renelét.lenUI auguaittua hóna~ dére nühége, mert ~caen a bé.11.)'i\nok veMit61 n.em tud- TŰ.Jt akarnali. de a, teltek W · ,4 8 tartjék ma- holttaJ?Után, azt nem leh• tud-
cs·~enség: ahol H ba~ ban. eJ~ rendeHae hat Ü,pc.e be- ~ m~gyGznl, ts'k caa1' kla.d- mezejére soha ee M,ne;:; ezek r.u Kép:::;~rett 1~ nyi.saolrnakl ni. J.. 
vea(tJC.~• -~ "'Ei'rell a a. "N'ew Ku.icoban, Olllah~ t~ b aa 6t nap alait el- l!'ik nyllatkoiatllkat, ami épm Cfak azép beelédekbed helye3ó!I érintette ' m i~n klnosnn Anglia bAnyaural remélik 
re.o..aétleuégr6I épen moat jJ. ban. Wyomlagban 2-2 W.- érhet4 bat napoe ketffetre la eleget ártott a b!nxAa,witl)&k. nek mlndént, ~ mllor az6rt gét .h a utr ve1et6sé- hogy ennyi arculcaapáa ut4~ 
Japtt.otta meg: a Tiug:Uó bf~ nyt.u lett munUJl.nak lldoza- otyan nyllatltozatot ~otl, Mi nem v-.,~D)c, _ llaok as har~ !roll ln,duln l, akll:c,r viu la '!gy °?it~J:já~~j~~ hamarosan be.adjik a de~-
:i:ottÚg, hogy e• "lameretlen ta. hogy a.a 86 •114.gltja meg ~ö- emberek, akik •wmrehá,nynót, Ha 'ynulnak.: nyaura~ pe!"llze alaposan k i- kat a bányászok. 
olllMSI "t6rténL Vagyis megln: ArkanBUban, IowabaA, Ma- l::élet.esen, hogy :futnak a mun- valakinek néletv.6.t~~t. Az öt nB:poa' munbbétnek használják ut az !rulá.l!t la • Közben mir mindent elkö-
Cl'ak nem tudtl.k megállaplta- rylandban North-DakoUb&n ktsok öt nap alatt hat !lapos de .tst ebben u of!.etoeu meg J)edlg &ehol egyetlen iparban jalkban hasábokat 1 tn k P k 
ni kit terhel ezért a rémes e- Tenneeeeeben Washingtonba~ keresether.. LegalAbb egyelőre örülilnk 11 neki, hogy a 1Abor nem lenne olyan alkere, mint ról - bogy még bán~k a:• vette az érdekeltek, 'hogy a 
retmt a rfelel6eaég. Ml meg~ 1-1 uerencaéUen&q: tl!rtént. ~bonyoun nem. Federatlon most ~ lij. nap()6 (pen a <hbyalparban. Ha egr ~és~e ae hel;eali a tori.~~ ezénu:i:sora ne fejl6djék ki, mé 
roltuk ell!re, hogy !gy lear.. A A jeféntéa végén 8 Buttau or Ford aronban most már fel- munkahét mellett tört Jánd- :::pal keveaebbet tumelnó- sztrájkot, mert lme még a kar gla csak rohamosa_n megy fel 
blffltu:,lgok munkája rendaze-- MJnea houáttu!, hogy figyel- vetette u öt na.pos kérd~Jt ratt. - k~ IU Ol"l!lz.ig b!ny6.J, euel bantartáat munkáaok ls meg- a s:ién Ara Angliában. 
rint Ilyen eredménnyel végz.6- meztették az i.lJamok b!nya- le még mindig .ok 116 esl:t: Ée nemsokára módja IM& a 80 l'llunkanélküll bányAaz Jut !AgadJtk a szervezetnek 81 en Miután a hidegek Is kilsaö-
dllc. ' felü,gye16eégelt a törvények ~:~~~ errGJ u Ol'llzágban mlo ~::~ F:~e~:::!::!Z:~ ~:= 11•~::~k:;;~ene nagyon u gedelmességet. l)Ön vannak, a gyArak azén-
~ AA év eb(; 1.1yolc hónapjában pontos belartás4ra. · ltenle az öt n 
I 
munkahét- onsú.g nagyon beteg bá.nyalpa- De er a pofon még netn volt ;;ztlkségletét Is eg)Te nebezeb--
oaueaen 1,576 1,tnyúrember Erre a tlgyelmezteté&r~ 81~ A Labor FederaUon munk!s- grt I 
dl\ ha S: r.6n ar öt n:ip01; munkahét be ~lég. UJi!,bb pofont la kaptak ben tudják klelégltenl, a oo,-
,·Alt munkijának áld~tAul. tég l1 van, mert ma Igazin eaak méltóságai is elérkezettnek e Ésn Otl rckA n. veijltéie Anglia harcoló hányái;zal. .iyái!zok azt remélik ho 
:::aa:l~~óe::': nk;:~: :~:!::':e :~~=-:ai:r61! törvé- ~~~~!~: j:!\~fY .:!~~,a uui!:t!I~:: wS:::;;:,1:ei; Az ki~ már nincs messze, ké~ét:.b~0:nhk:~z:v::e:~~ bányautak n jó szé~árnkgyk:. 
napjiban _3.65 J:ialAleaet jutott. lg~n szorgalmuúk~.l aem Sajnos megnoktuk, hogy •l1a ~:ost ls Jlrograk:á: kvö._~te 
1
't. :~lk~r a htrc _ m:g:d~\ majd. srágok s:iervezetel n·em segi- ::~e:1~!!;:nt~=!~ é:•~~::::~ 
Ha mOil. államok nerlnt A szerencsétlenségek v.Amá- :a~u=;~i;;:~";!',:~::6lal-!"él.n;;;pr~~~
1
szcr·:i:tsdés\;:al• (ogj~k~=•L:S~:nFederat:;;nel~~ tik 6ket. ha ~iá.r a világ mln: lf,éges utat nyitnak a bányá-
~~=~ksclm~t, :k:::r:~!
1 
;~k k~~~:::é::~:~:s: :- \·aj~il kevés 6rönie vau, ::r~ ~t\·al ~:t 1G kö\'etb~nJ áfogJ:, r:~k::nt segitlk majd a t,ányá- =:~ i::~=~4: 1a!1 ~:g:~~;:r~e~ 1 :::~~:!rea munkAba való vlsz-
JJ.aBEt.áljuk, hogy auguUtUB hó. nya!e!ügyelllségnek, hogy mlu: ~zu
0
:t:::1r Időben _a hivatalos _ ~::y;, öt n~:!., \rnu°i:~=:~e{~ ,._ · ---o- 1elt munká"IOk n~ vonják meg · --o-
napban Pennsylvania veret a d~nt,,,kövessenek el a halálos ezéltek em~:~ainkáb:öl~~ be A UányAszszerve~et mo 9 t :e l'J.UIIJ 1'l ,\ COK.A'I' HÓlll'l' támogatásukat. Erre az nngol ll~:G llHfJHG E!U:LKEDI.K 
szomoru sorban, ahol 71 ba- n.erenceétlenaégek csökkenté.&e ;. , . a ,elleket :i·~t állitja. ho ha betuchulk li(' LPOl,DÖ:'1' A .NÉMET s~er\·e:i:ett munkások, akik le~ .\ l•'IIMH: IA SZf:NNt;K A.Z 
nybz Jelt munkáj!nak vérte- ~rdekében. 1 „ nem a munkásokat kép\·]- h 
I 
h gy á há ,. _., S t köz\·ctlenebb tanul pedig a Ila Á 
nuja. J,. legtöbben ebben az West \'lrglnla Allaw Oltu,a- &elnék. nZz~~l :::n.a~z o~r:;b:et ~;n~ · ~ nyászok h6.sl harcának art vi- ~ 
:~==nn v!.~;e~~=n:l:tükk~:~t- felügyel6Je péld!uJ sr9rgalma.- F>z~:~ a;;:a~:~e ~og~::.~:; öt nup~t egy liéteu - ug)~ a A nCmet bányahárók alaposan ~e:~t~~~;~~gy a 6~;~:~zS::!~~ J,'ranelaoru:iágban ~nég miu-
fennaylnrnla mögött nem :,;Y n::
1
:!~ao~i~~ ~e~~1~;:::~ :unluhét mellett f~glallak 6k ~::::~t:~k~•:n!o:k~t
1
:;~~: :~~a::~!!~~~á;tfo~y~ n~/:~ Az angol bajtársa~ tehát dig emelked!k a uén _ára és ma 
messze marad perHe West \"Ulnak a blztonsAgi viszonyok állá.!ll. _ tégesebb Al!apotok lennének a 'radt az augül szén klvltele.g , 1:ljese~ magukra ma~adtak. már 385--460 frankot fizetnek 
Virginiá, ahol 70 bányb1 halt és ml közben ezek a ny1;o1tlro- Rink e:i: annAJ Job'ban meg- ilányalparbnn. _ F~gyedill az_ orosz baJt!rsak a bá.uyákn\li. egy tonn;,. uén-
meg augusztusban srerenesét..- zntok megjelennek a lapnb.l:an lepl!bb, mert hiszen ml még Meglátjuk hogy a Lobo 1''e· Legujabban Portugáha, Alge tartanuk ki mellettük azok érl min6sé,.; szerint 
lenség i;velkeztében. Ebben a1 ha kezünkbe vessrlik a szeren- nagyon jó' emlék&J:ilnk, azok- c!erutlon ti.l~elt vezeUSI ~ e- rla, Arg~ntlnia és Svédország- killdlk u segltséget nekik. Párizsban h!hetet;enül nagy 
A.IJambliúl a lejAr6k6 6Jt meg csétlenségl statlaztik!t, akkor ra az ldlikre, amikor a Labor zek körül Is f(lként e kori baj gal kötöttek hOSsrabb ld6re Erre a segltaégre nzt{iu az _ 
legtöbb ~nyú:tt (33) ami azt azt J.ltjuk, hogy épen az ellf:n- Federatlon egyenQSen h!vata- táreunk Mr Oreen ~nt .fogja szerződést német szén azAllltá- angol tőkések persze kljelen- o azén~lá~y a m!r ol)an mére--!Vmutatjj hogy a bA.nyAk poaz- kez6Je történik ennek, mf.rt a Josan foglalt állást az öt na.- tAmogatni a bá.nyá.sroka.t. u ~'\ teklnteUben, mely állam?k tik, hogy azt a segélyt volta- teket oltött mint a vUAgh~-
toJtaára nem sok gondot tor- uere11.C11étlen1égek u:áma jl- J.08 munkahét bevezetése ellen. tii napos munkahét'ért Is Vt- eddig esak11em klzAróla.; Ang- képen nem az orosz bAnyá- OOru legneb..zebb napjalhan. 
dltana · Ha mindenütt álllta- landó emeikedér,t mutat. A bAnyi.o.zok hlaonyá.Ta eu1- \"andó harcukban. ll!b6!._ lmpoatáltak szenet. szok küldik, haneDl az orosz A !francia kormAny, mely ~ 
~:~ a~z~k~;o:!~ r:::kf- Jo:ban ~:ii!::sz;~;:;~~=I 1: !!~:0~er:fé,rá:n!;:rt~k~; uJ~=~:ó:e::a~lés~é~\z~~k:~ .\· OÉ l't:K~Ó T ~ IIMI:• ~~~j~e~-a!~ ;;;e~k~;;'a1:~~~~ ;:uyá.szok ~lll~,kl~~b ~;wu:~-
vánfa a pogztolást, biztosan lrerencsétlenségek ügyével Na az ötnapo.a munkahét 111 a ba,- elmondja hogy 6 fett étlenOI Lf:S t:ME LKf:DIX A JtUII U nyerni az angol bányAszo- ra leger yese n 
I 
P e., 
jelentékenyewcsökkenne a aze plrenden kellene tarjanl · ezt nyAsrok k6veteléAel lc(lzött 6ze ni ötnap~a munkahét hlve. Tea 1 
' ' IDÉ KI U,\ Nl'ÁKBAN kat a bolshevlimus e11mél- moSt tehetetlennek bizonyult"' 
r:n~tlie!~ek ad.m~. Jgu~:i: a kérdést éa olyan esetekben repelt. Ezt; követelést f6ként. aék ~ekl ezt tettekkel Is blw-- Ruhr vldllken leva riém1;,t nek. szénuzsorásokkal szemben. 
:a~ll és épenne e: a n~;euÓ ~:~k:r bl:ot:ie;~:c::~:~~~:= :a;~i:;~a.~:zo;:t~~~a;:i, !:t a: :;~=~n ':~~~:'~so~e:_re Ila- bányákban mindinkább efíS- jólE:~:l~k~ !~P::: a;rt::S~ AG YO~OT~l:JÁRÓXÖ 
:e%\ne~'.n!~1':! ~~~~!~~ ;.:~!1•::;:!~e:::: k~~leaneb~ k~;:::e: :::.szok ~ t!r• u=~~~et::,'ah:i~g a,::,?::: ::~::el~o;;u~ ~e!!i:::th~:: !iie~:a ~~~ll~::!k e:z:!!~: Joe Saletti bajt!rsunk a De-
hogy a költa~gklmélés b!ny kezébe venni az ügyet és uJ gyahbok folyamán azután el- gény ;!,e hog,t ez nagyban veeie pok staUutlkal adatai szerint sok s1Am!ra, mint a bolsho- catur, llllnolal bányában dol-
embemek/erül a:i: életébe. vizsgálatot lndllania. \"etették ezt a k6rdést, mert lyeztetl a bányA.s1ok ha1ctL A a Ruhr ,;,ldékl sr.éotermeléd liO vllmust. Mégis art kell lrnunk gOzolt, egyszer re . feje .felelt 
tu::~a!~~~~~::, a:~16 ~:~~ M,ÁRVE~;-EGY !~l~~k~k~:~ ;:~ kn::S~~ü~e~~~ ;::ko;re :e:;r:!::nr:_ i:!:e: nA1aléka ma már gépek aeglt• ~:gyA:
1
11:e°i:a::::ik b:;'!~J egy hatalma& k6 indult meg, 
:~,a~=~~ ~e7Ar~:~nöl: / DÁlUÁT ~ :!!,:~:: =l=~é~::~: ~!"~:;o:a!a~~~lag ia eeglt .té:~j:=~~n~~gyon ~k tért ~~~~:1~~er1;:1t~!e;~~ 1:~: :::ad: ::e::::~e:g;:~t;t~ 
~eg a legtöbb bá.nybztlebben A Model Ooo.\ Co. bAnyá.ját raUon ural már nyilatkozatot Eddig a Mily.iszok: _ e,.+, hóditott a géppel" való lado- shevizmus karjaiba a tclkések te. -
,u állanl~n Is tehát S;Zilkaég Harland, Ky-bau, melynek ér- adtak ki, amelybeo 'kljelentet- mAr több111br megmondtuk -:-- lás la. meg maguk a munkások Is, a- Saleltl boltteatét csak több 
'.tónne enSsebb posztoJWlra. A téke n:aeghg,Jadta a beealéaek ték, hogy elltéllk nz öt n a~oa a Labor J:'ederatlou réu1fr6l a- Hdboru ell'.lt a é ek seglt• kik most cserbenhagyt.6.k 6- órai munka utAn afke'rfilt a 11:15 
;~o.~o~!fs'!!~ttaé~oi!a ~:::~ ::::'z~~/ !~•0:~ ~::~~~~n:k ::d~~!~ bái=:~!!~~•:1!:! ~l~:::~ta!ns:!11:i~~:~u:1:!',~ sógével mlndöaszeg: szAzal,k ke~glla bányáazaiuak keser- zet alól klazabaditanl. ~~~n 
gekat mlndenlltt a ken1 óvln- á!Htólag nzembe akarják men- Joguk öt napos munkahetet kor a Le.bor F.ederatlonhoz ror szenet termeltek ki a Ruhr vi ves9fl kell tspasztalnluk, hogy tagja te ljesen öuze vol. tör· J 
bkedéadr: betartáaAra. né! elóbb helyezni a bányát. ~övetelnlök atidig, mlg azt 11,1 dultak. t\ kemény.azén &ztrájk dékén. amit eddig munkás 1101idarltú- ve. . 
'. 
IVíAGYARORSZÁGI HIREK 
A salgótarjáni bányászok egyrésze 
elszakadt a: Magyarországi Bányászok 
Szövetségétől 
Kik · tták a salgOlariá.ni bányászokat a szakadásra? - Csóka Vendel s:z.itutt! u 
du:a'k!Jási moz1almat, bory személyes előnyöket szerezzen. -. A batósásJk,ta'!1o• 
ratták Csókát a mozsalombaa és ez mutaqa, borr u. elualta~u -~~ bátr~DJ•~a 
lehet a bányínoknak - A 11övehé1 tov ~b _!_enntartJa sal1otar1u1 outalya1t. 
A hazai lapok nyomán az dndulni Caóka 11~tivetaéjfeból, 
amerikai napilapokban is ml!I" - melyet hat6!q1 ae~let~I 
f:~~n~~=k h:~,:,:~~l~rj ~!k~~jtd ~e~; s!;ve~';t: 
M:iután a hazai lapok tud6- belébe. 
.11{tá,ai, meb-eket ,-i. amerikai A ll.at~l segédlet blaonylt 
lapok 6.t,•ettek nem tüntették ja leaj obban, hogy u n~m •~ 
fel .i: igaz.i okot, miért akar- nyira a bánybzok, mint m-
nak Salrót.adb W.nyisr.al el- Ubb a bányatirsaúgok k kor 
,;.zakadni az onzágoa 11zerve- mtny érdekeit fogjtk uolP,1-
•ettlSI ml leközö]Jtlk a Magyar- ni. :».w~ Bánytu. Sitövet!lép:ik KiUönben itt közöljtlk a az~ 
ebben u Ugyben kiadott nyl- vet-"anek ebben az ügyben Ju-
1::.tkozatát, melyb61 u.utin mes- adott n7UaU:ozatit: 
tudhatják Amerika magyar bá "tvek óta 8 Szövet&ég ü• 
nráau.l, hoaY tulajdonképen gyeit emeflzt6 ilf)'ben a nyil 
etl'" em.ber uantta Salgótar- ,·inoutr elé kell lépnünk, 
jin binyiszait a:11 elazakadbi hal)' ut a va16atgnak me,i-
mozgalomba. felel6en tájékoztueuk a tör 
&r; az ember Csóka Vendel, tintekr61. Hou:r.u id6n ke-
,.11.1 ré,&'i ember a btnyás:i.mO&- re,utUI II SUh-etaég fóruma-
~lmakban, de ai utóbbi id6- tt toglalkon&tta e:i. a1 Ogy 1 
bell teljeAen elvesztette talajit b6rmennyire-ar.erettük volnil 
a binyáuok k6?.6tt, mert a ta- ut elkerülni, hogy Szö•eul 
t.&bAnyai 8Ztrtjk idején nem gUnk bela6 életér-61 a kur-
épen korrektül iiselked.s,lt. zus lapok irjanak, az egétU 
Miután litta, hon többe :u ügyet feltirjulr. uért mert. 
l' asámé.ra a Binytszok ~1öf'et.- minden t'l91U&éléa megtorlt'>A 
e~ében nem terem babér, be- ra, minden ha:r.ua-ig megcá-
ugratta a u.lgótarjtni bányá- folWra t>IJY ut van, e,i a 
11zokat, hogy a:r.ok k9lön azh- nyllvtoo&lág. A SU>vetaég 
,·et&éget alakitaanak b annak ,·e,et.68ég:ének nlnC'J!, oka a 
vezet6jélll persze ót tegyék nyilvinosaágtól félni, sót el 
meg, lenkezoleg ettól a nyilvános 
A salgóurj4nl btnyWOk gigtól várja annak • kele-
egy réue be ia U&'rott Csóka- vénynek a gyógyu!Wt, mely 
nak éa ki is váltak abból • • Szövetség müködé&ét már 
szerve2:etböl, mely nekik kihar- hoaazU idő óta mepkaa:i.tot-
rolta a régi baromi sor helyett t.a. 
a mai felig meddig emberi il• A Szövetség legutóbbi kö:i. 
l11potokat. 1yUléae és a közgylllés al-
Az elbohmditott bányáuok tal kiklildött bh:o~ár is 
nagyon hamar ki fognak ib- foglalkozott az üggyel. El6z-
KARACSONY 
To!Jullae l'l!AI 6haJlt h tl!tH kal'IC.t0nr uont utajfl 
dri11• ho.idt•rt~I ll„u.l11lban u 6h,u:lban. C11tlaku• 
dk u am1rlkal mauuok NAGY KARACSONYI CSOPORT· 
KIRANOVLASAHOZ, AMELY NEW YORKBOL• INDUL 
DECEMBER HÓ 15-ÉN A 
BERENGARIA 
llt.226 tannh 11,a„h1.16YBI 
A.i ut Néw Yorti61 u 6hadl11 n~ole n•p, 
"" k•ve•bb, u111, hogy mlndénkl otthon l ■u 
kark,an,,.,. A.i utuok•l . 
MARKVS ALFRliD UI' 
a Cunud Ll na .161 l1mert !6trutvlHl6Je uo-
mflreHn fo1J• vuelnl New Yorkb61 u 
6hadl1, 
Binhm&d, kfnrelem h konrh• a JthetO 
la11Jobb. Ail ulallO« 2-4--8 u,imflyu prldt 
hblnokb• lcun■k alhlllya,;ve, 
UGYANCSAK NAQV KARACIONYI 
A Q·u·r-rx fi I A 
n,1n tonnu uo~ 
Indul Naw Vorkb61 D11:amlMr Nn 
. • 011nlrd J,Ane l.&&l••t&lt t11tu6 bit"& 
talnokaVukovlctS.11rY8Hl6aa&lllt 
CUNARD LINE 1- H,IT.N. W, WASNINeTON D.C 
ményei viuu.nyulnak a t.a-
tabtnyai és a .fels6 gallai 
munkt&ok 192:í. évi aztrijk-
jlboi:, mikor Caók& Vendel 
olyan kijelentést tett a tár. 
au lat vezerigugatója el6tL, 
amely kijelentések a tata-
binyai mu11káastg aztrájkji 
ra dönt6 befolybaal voltak. 
. . Ceöb u,,,alQ ki/rlrrdet-
te, how a triraulat kloálUá-
gát /""91Mk l,,nr,rl. el, IMl't 
Wüill6be" ia a nu,nlnbok 
egpntfl( a mu„k«Mlllf" Nl-
lották fel. _ 
Ehhez ha110nl6 kijelenlé-
aeket tett mali munkiltatók 
elótt ia, akik e16tt a harc-
ban i llók kütdelmét lebe-
c1illt1, ami .különben nem 
,·oltuj eljirásCa6karészé-
r61, aki mir a hldaai mun-
ktsok küzdelmémH ia ehhei 
hasonli eljirist tanusltott. 
A harcban tiló tatabinyal 
es felaógallai munké.sok 
nem klvánt.ák a sztrájk alatt 
ut a kérdést bolnatni, nc-
hOiY er.U!l1 a harcban állók 
banrulattt befolyé.~Jjik, 
de ennek dacira ez kö:r.tu• 
domiau,•i vált a tagok kO-
t.ött és ar. elkeseredés Ceóka 
uemélye ellen oly ns,l!;y lett, 
hogy a telepekre ki Ml mibe 
tett. 
A ö;.r;lriJk beleJezéaekor az e 
1géezkérdésvilantottbir6aé.g 
elé került, melynek döntése 
nem elégitette ki a tatabl.• 
nyai e& relatil'allal munki-
sokat éa a:. ügyet a 11zów•t-
1ég közgyülése elé vitteli.. 
A kör.gyilléllt mea-elo:.öleg 
Ceóka heteken kerear.\111 jir 
ta a vidéki caoportokat t!a e-:. 
alkalommal hlveket •zerzett 
m1P,nak és igy aikerlllt el-
érnie, hogy a kö:i.gybie.,i 11r:n 
hozott ri nér.ve 1ul),·o!l:l.bb 
határozatot, de kénytelf"ll 
volt a szö\·eb!é1ben viselt 
elnöki tiutaégér61 lemonda-
ni él as ÜR'Y végleged elm-
tl!zése céljib61 ujból :;. Stö-
vetaég köt.ponti • veietOstlg-(. 
elé került. 
A központi vezetó~;; chlü 
ülésen roglalkor.ott a Caóka 
aze.mélyé\·el és ho111zas ta-
nAcakor.áa után asótobt>sé1t-
gel elhatározta, hogy ~wk::Ot 
a Szövel.8eg a lkalmazástíból 
elbocsájtja. A Salgótarj(uu 
vezet6!Jégi tagok, amint ez 
kéaöbb kitilnt üre11 uavazó-
illP!lal szavaitak, am1\'el e-
léggé kifejezték, hogy nem 
nagyon tör6dtek Caóka a:.e-
mélyével. Hosszas tárgya-
lás után a \'ezetöség t...cjc.i 
abban egyeztek meg, hogy 
Csóka a Szövetaégben viRlt 
állásából eltávozik és Ora,.. 
ved. .Iá nos helyébe, .salgót.11 r 
jáni titké.rnak megy. 
Csóka uj ;beosztásában 
folytatta régi módszerét. A 
Szövel-!ég tis:i.tviaelöl ellen 
igyekezett hangulatot kelte-
ni, hattrozatokat ---,, melyek 
meghozatalAban részt vet( -
:!!!~:r:,1 é::;:::b v~~:ze~ 
rekr6t, melyekr61 még majd 
beazélünk, igyekezett magá-
nak hiveket szerezni. Tette 
pedig mindezt azért, mert 
tlulában volt ai:zat, hogy JI 
S:r.öveb!égben való maradisa 
lehetetlen I mielőtt vérleaea 
elbocú.;tua bekövetkemék 
MAGYAR liNTÁSZLAP < 1926 október 21 
~:;::::::!~ Et:r;::: n:~:; R E U M A f, l 3 l ' ' ki •• " • 1 
' '"''""• ""'"'" m,,. • r.veo e ennes es tüoo piac 
~s:;Rtk::::~~n 8 ~i:v. ~:: A "{~-~::m J10nJ~\:;::•t~~ öt éti tlz akeroe kis farmjalnk három termést bozMk éven 1 
rehajtAsithoz, mert szemé- "' 
0 1 ~ 1 te. K1tün6 alkalom van e&Jrketenyéaztésre 18 eten a helyen 
lyea érdekelt !gy gondolta. d,:~lr~"( 1k~~":::U:om':.l"ll .!:~ ■ PEKVí:SOK: Ezek a farmok Po.sco megye délnyugati ré-
legjobban 11iolgálnl. nen:i uilnll •u11„tt.1allól akarnak • azében fekuenek, Floridának ' 'Bluc Rlbon" néven l.aimert 
A. aalgótarjánl kerületben ::r~~!~.u:U-t:,"it!/::.1i.z! ,mJ: termékeny vidékén, az Atlantlc Coaat lJlne f6vonalé.n. A7. 
hangulatot cslnAJt ame11ett, aon•f6Le v11~ K"ruu ve" T1p1nt állam egyik legkltünllbb utja, a Gunn Hlgbway a birtokon ■ 
~~~ka~ts:!:~::ktafesAt J: :::i::~1"'~~~1:~d;:!;":. ~:~Y:er::~t~. :~:~: n~~r!~~~iJar;;ld~=:~:~6\eg~~c~~:;!! ~ 
lére, és a _h.6.tralékoa tagoil.- h°::ien61<e., hou muru, lrHelfat Sprlngstlll é&~Now Port mcheyt(lJ 10, Clearwatert6J és M 
nak engedJUk meg, hog~· az haamAI. 1 rt,,niuálól n.ló aaabadu• TampAtól 26, mlg St Peteniburgtól 45 mértföldnylrc teriil-i 
elmaradt tag1Agi dljak11.t ha- :!:.~,1 ":;:i•:•·"~ ,:~=tó •~11~ nek el. l\tlnd~z a:i.t jelenti, hogy a terményeket nRgyoo 
vi 6000 koronával ílt,:,'J~k Ke ... u Tapuu. Felmele11u "' enr könnyen lehet értékealtenl. A tojás átlagára több mlilt 
~ltá;l~ö:sé:;~v;!~:, kó~~:~ ::::\
1 ::',!!i~~tr~:~=di:I !~a ~:t~:~gq:a_;t~:!~t~0~!~ ~~ ::~1~afl~~~:!~~t.A t~J ,., 
~~~~~~~lt, ;::~k":i ala~: ;~~:~:.r:~~:~~;=:Fta :;~•:~:.~::!!~::::~:!!~i ~~on;::o~~e~:a~~t:"~ij~:1;1:,~ ~ 
~~!!:! ~.:i:!h:-:~~t.l~;:: ::::~EJ~-:mfr,'=':" .!!C:: !!!!~: i:::~~ :~:)i:/<Hddel rendelke1ünk. Mindenki ; 
ni vezet61éai tagok ia, de e- dolt letlr:,ft1 me1ktrin. Ne t«rJe l'IZ: Kltlin6 Yb érbetc5 1I mA.r csekély mélységben. Pi 
,rylkllk sem jelent meg, Fajd :11'."":~jn~~'!e:~1:711::: ÁRllEbi'TESStG: A birtokon az Anclote Rlver fut keres:z.. 
Pál salgótarjáni tagról C&ó- h&t a ltPllielehbl dn11 BlOl'eball, tOI, mely a fölöall!gea t&lajvlzet leveietl, ugybogy posyá~ 
ka a1t állitotta, hou num 11 !:~"'fl&ne::ii :~el"e.lt '!'&D&At nyos réuek ezen a vidéken nincsenek 
kell megblvnl, mert lehellló- --------·li ISKOLÁK: Az odessat elem.1 lakolába, va1amlnt a New 
l'e8, hogy a jöv6 héten az jáni munká.aok végrehajtó Port Rlchey•l Hlgb Schoolba Ingyen ezAllitják a tanulók.a~ . 
ébredknél, vagy Váglék- bizott.atg-a és ezt következő- A t&rm.okat llletc5leg &2.lveeen Rd felvllágoslt.ást a Bá-
ni! lesz. Ezen ar. i1l6aen C66 lt&' blu.lmiférfial ülést tar• ny'8r.lap réar.ér61 Lot'aH Uuló aki 1'tta ezeket a belyeket 
ka elót:erJe.aztette inditva- tottak, amely O,léseo a SW- Ha aa irabt és felté~lelu,t óbaJtJa ladn! Ulltse !ti a1 a~ 
nyit, mellyel nemben a1: vetaér képvaeletébea, megje- lábbl 1111hbyt és killdje erre a elmret 
ea-éar. vezetc5aég álláat foa• lent Peyer Károly. Az illéi;il----===-~~ 
~:
1~,1:r~~!~ ~:~n ~:ák:1e~ : 1:!::tó'::!~ii!n~~éni:~ k~":::t:~1 ~11~1':! ~~~~~'n1 BLEU RIBBON FARMS ,lac. 
mint vezetöaéri illés taftH röl éa kijelentette, .hogy Pe-
~!ne~ef~rt=:. !~t:~:r.:~c!; ~er1::~J:::!se ~:~~t1a~11:'n~ u'"- v„r •u 
arra, hogy Oravecz János, a- sárnak • jele, majd azu.l ..,,...,. ········· ····· Allam .. 
. ..,, 
Haab,-Perry 1.,..,..,.111 .Co. 
CRYITAL &EACH, P'LA. 
ki neki vak eazlic5ze volt, a:i. folytatta, hogy ö micsoda 
orsr.é.roa kör.gyüleflen, de •· támadiaoknak volt kitéve, és 
ki idóközben eflene. fordulL, véfig hazugságokat mondott 
ezt eien a vezetódji ül ~n el, csakhogy fellzraaaa a ke-
kbárasu a Szövetaégból. A délyeket a Szövetséa- ellen. 
mikor azonban • járulékok Végzetü l arra azólltotta fel 
kérdéAében látta, hogy a Ja• a ,végrehajtó bir.ott.aárot, 
nslatát nem tudja elfogad- hOl'Y ne fogadják el a Szö-
tatnl a, ösazea telepek képvl- ,·etaég halárou.tát, hanem 
selöi ar.t ellener.ték, egyszer• raraazkodjanak az tltala e-
re kifogtaolta az ülés hat.A- löterjeutett javaHlathoz~a-
ror.óképeaaégét. A vei!t6ség melyet egyuttal véirrehajt.a-
tagjai a:i. Uléaen a növetségi ni is javallOlt. 
;:t :::~:/{tv!:.:~':?{; ::]~i:,~::~:';]" m1:t;~ 
!:~i~t~!~jéak !ériet;c; meg hol ennek uükségét 16.t 
portok illésein, és amennyi- ::~g ~mgó::JA~~t;_:n ~e~:! 
:::ru~:t~!~ ~;re::~~é;:: hol, amikor nem hhil.k, de 
hajlandónak mondJtk ki. ~u!:ke~~~/zaükj~!n~::ö::~ 
Augusxtus 8-én a aalgó~:- azokra az idc5kre, amikor Sal 
A riri, nan, erő, bank 
The National Bank 
ol Commerce, 




és 111 iöké1etes bllto11sá• 
roi •J'lljt■nk mludt'tlklne.k 
Jfauar ii8'7felelnknek 
ml11den tekintetben Jtéa1-
~rgel illauk uolgil&Uira 
Helyet.te "1 betétjét né.-• 
lunk, 100 %-oa bntonúg, 
S% kamatot flzetilnk. 
A yldélt egyik legflr61ebb 
bankja n ml lntér:elü•k. 
na blr:toB helye• nkat"Ja • 
péuét tarta■J J6JJU. 
houáak 
Mng,·nr 86.nflÍSIOk 
Több adz hb, lel, fum1, 11,.. 
lot van ■l•dhu 
Ha Clevel■ndban aku lataleped 
ni fordUIJOM lal]H blnlnmmll 
,rótarjánban a bolahevlzmus 
e l őtt! rombolás volt, Kmely-
nek hirére felutuott és a• 
mely felutasást kesöbb bol-
11hevistík azután kereszté-
nyek részéról rágalmak ter• 
jeutésére haazniltatott föl. 
Figyelmeztette Caókát, mint 
a Szövetaég tis:i.tviselöje, kö-
teles a \·ezetóaég heléroza• 
tait végrehajtani. Ezután 
megindult a hoaszu vita, 
melynek ,•égezté\•el Peyer ja 
,·aalatot terjesitett eló, mely 
szerint forduljanak a köz-
ponti vezet6séghez azzal az 
indítvánnyal„ hoso, enged-
teaaék meg az elsö osztá\yu 
tagoknak hogy II. osztályu 
járu l6kot fizethessenek. Ett 
a közvetit6 javaslatot a vég-
rehajtó birottság elfogad-
hatónak tRlálta és azzal 
ment a bizalmiíérfiilles elé, 
hogy annak elfogadását ja-
vasolja. 
A bizalmiférfi illésen Cső 
kR ezt be is jelentette, majd 
utánna Pcyer tartott hosnu 
előadást, amelyben .rátért 
az egész szakszerveze.ti mo:i.-
galom fonto11ságára, vá:i.ol-
ta aiokat a küzdelmeket, a• 
melyeken a szövetségnek át 
kellett eanie, kifejezte aggá 
lyait a 15,000 koronás jiru-
SZILV ÁSY SILVESTER · 1ékkal szemben, mert ha a 
Rul Etl•t• tr<>diJ,ho;i tagok többsége ezt fizetné 
8707-124011 BUCKEYE ROAD ugy a Szövetség képtelen 
Cl,EVELAND, OHIO 
DR. K. S. BIRD 
lenne arra, holP' harcok e-
set.én a munkillsli.got kellc5-
en támogatni tudja. A je-
, ~:~:ó! ~~gy~~~r~ltat;a';= 
Jóre befolyáaolt eat ptr bl-
.Pogono1 zalml férfi nem szólalt fel, 
GABY, WEST VIBOilfll ugy az egész kérdés békés 
Fogbuzá& éuéktelenltlieael. ~n~~~::e;~!~~v;l~~ 
Idegek fájdaJom nélkUI tá- reazter.te volna, akinek ak-
volltatnak el kor mAr messzemen6 ~rvei 
Korona és bldmunkik a leg voltak Ami kitllnt Fajd fel-
jobb kivitelben 
(J'olrtatb • ,. olü10111 
Gyakorlott magyar bányászok 
/6 munkát kapludllOk Wltf,dbl.üe.._ A 1'U&ll.br dllalad6 
J6 11.zetéuk é1 muttkolelUUlek. S:rnr,eutln,d: M-
"lfdlnk, munkduaovok 1WtCNltek .Uwü. 
A SulllVM Pocahonlu Coal Co. bá,.,.U w,,.-,. es 
Raklgh IMll"'kbett DCJMak Wut Vlr~. lr/01t, 
Nlffll JöÚön a 16lroddnk.ba MULLENS, W. VA. 
Ha koeld lr 1611 elMuu: 
SULUV AN POCAIIONT AS COAL co•PANY 
BOX 161 MULLENS, W. VA •. 
Mittden kérdésre kéuH1111e1 fJ'dlaftolunk. · 
Uj koronaküldési árak 
A karon• ,.uka moat mlr atl•nde b tdrt mldenklnak tlfny,'JHbb h 
olu6bb looronU lo~l"nl • ara„ b ponloa klPol1llb uempentjlb61 
(ld•.llJJJlln•kllldintve): Jf'./ 
From: JOE NAGY ~-,. 
P. 0. Sax NI ,( 
SRONWSVILLE. PA. 
(Ide .fllJ.flln • c.lmult nav,): 
NAGY J'ÖZSEF.NÉ unouyuak 
sztcHENYl,UTCA 11 szAM 
EQER, He...esmer1• 
(Lént a HN1kb1n H ltand6): 1 CAPTAIN PEDLOW 
HVHQARIAN RELIEF PARCEL 
H IJNlON SQUARE, NEW YORK N. V. 
1911 olr.tilbs Jl 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
A ,kuria alaCl!Ony földuintes hát volt. 
Nagy ud\·nrra néaett u !l.mbltus uéles és 
\:éleyelme11 tornií.c: volt et II faoulopok tar-
tottik a tetőt. A tető dupla volt, mint 
ahoty a XVIII. · siázad VÓ&"én nagyuri 
saok4s volt épltenl, a n teta 111aga tAga-
,io.abb és különösebb volt, mint mafa a:t 
egész hh. Galambok laktak benne, 11 a 
fényes tollu, ma s kék madarak lesz.állo~ 
tak a,: ud,·nrrn II gyönyöril kacéraigegl 
udvaroltak egym411n11k. 
Az öreg ur mindi&" ott Ult ar: Ambituaon 
Ttl:len nyáron egyformán öltözn'!. Bárány-
börbekecset viN!.lt a afölött térdig érő 
,1a1Y börkabátot, melynek viszont nem 
volt uja. A bekecs karját dugta ki raj-
ta II in· illt elNSZ napon át plp.11.zott. Ei 
..,·olt at egyetlen fogla\kor.ba. 
Mulatsága pedig az volt, hoJY minden-
\ll ueklrozott, aki élt és lábon járt a 
.házban. 
Nehéz termést.etil öreg ur ,·olt. Nem 
lehetett megérteni, · miért ,-olt olyan kel-
lemetlen körlllötte a levegő. Hetvenéves 
,·olt, hatalmas 11zál ember, na1Y feher 
bajusza volt, kurtára nyirott fehér uaká-
Ja, ki:lb6gött. a köpködött, a mlnde.nltl félt 
-töle .E1: ,-olt at éltető eleme a félelem-
;gerjeutéa. Nem kötött ő bele minden pilla 
natban mindenkibe, félnapokig sem u6lt 
egy ar:ót sem. de ha stólt, akkor reszke-
,~ .1.ett az ember. 
Gyermekkoromban !Okat gondolkoz:. 
tam rajta, hogy, mivel lehet ilyen tekin-
télyre szert tenni, a mh-el lehet iry mer• 
riasztani az el[éu házat? Mi lehet .11.z em-
berben valami olyan tuh1jdonság, amely il 
land6-n és folyton rettcjésbe tarthat min. 
denkit. Jmponilt nekem az öreg Sulkcy 
bácsi, kicsit rokonunk i.11 volt, de én ma-
.gam sem mertem ,]»t& a világért sem 
.a közelébe kerülni. 
Egy reggel az atyámtól hallottam, hogy 
;az ÖJ'e&" Szalkay megbolondult. 
Ránéztem l'lpámra, aki vidám ember 
volt s mulatott az életen, 11 nem kellftt 
szóazerint \'elllli, amit mondott: 
- Hogyne bolondult ,olna meg tegnap 
elbh•atta PAnkalt a:i: asH106t N megren• 
delte nála koporsójit. 
l!:n a ha lál íélelmfben nöttem a kiet,. 
lenül hatot t gyermekfantúlámra a ko-
porsó a halál. Ett6I kezd,•e mé,r jobban 
.érdekelt a:i: öreg S:u.lkay bA.cs.l a sz.orgali-
maaan magamba gyüjtöttem minclen t, t..-
mit róla melleltek. 
Cukuqan megrendelte a kopc.r;;óját, 
de az asztalos nem me~ rnegcsinil11i, 
elöbb elkiildte a felesél'ét a har1n.io'k 
faluba, ahol a fiatal Szalka)• JakoU ::z 
ö reg ur fia. Attól kerdeztéll: nlt-g, :,01,')' 
megcsinti.lhatja-e a koporsót. · 
- Csinálja meg, - mondotta 11 r,atal 
Sza lkay - s fekildjön be.le, a azegdfo311e 
rá magára a fedelét. 
lgy uutfn megealllálta Pánk„i ::~z-
Ullo11 a koporsót olyan 11:zépre, 111.ii!yenic 
l:fak tudta. Kivül belül politoros volt. Du.~-
fiból volt „ a néll'Y sarka ki volt. furng\'a 
~,yönyörilen, a lába is e1ty darabból volt. 
A milhelyben én is vollam e.1;;y.ucr rnig 
-a koporsó készfllt.. Az asztalos, m1r. t e!). 
ben az idöben minden asztalos, Tesi:eges 
,ember volt és sok beai:edU ember. Sokat 
járt a vihii'ban s a mi kis faiunk!.:an ért.e 
utól a szerelem. Elvetle a mestere !anyát, 
akivel azután egész életén át halálr-~ hllr. 
cot vivott, mert az as.s.!ony ":r.,·1:C: l{yer-
mdc:et a másik ut!n ho:i:ta II azt akarta, 
hogy azokat ti&zt:essérCllen fel is nl',·eljék 
Mivel azonban Pánkalnak utjában volt sa-
ját külön örömeiben a c11.alád valót<ággal 
A KOPORSÓ J 
lrta MÓRICZ ZSIGMONT ---
"Camel"-a tapasztalt dohányzó szava 
MILLJóK, aklk minden clp~t mqpr6-
báltak, uilmek módjukban ,11 a lepaga• 
ubb int megfiaetni, a Camel-lel klSt6tt1k 
fric:,et. A t■ pu:i:talt dobányi-ó mUllók 
növebdö hadsereg&iek bu& nyffl meg 
minden. eartendöben a Canlel. 
A dohán11:b qfu történetiben nem volt 
ilyen kedvmc, mint ■ Camel, mert ■• Camel 
~ nincsen pirja. A doh1nyok 
pus.ata ki.vil6úg,ért, mayen CYöktted:i:ő 
dobinyd.si tlveaet&t, .._ dobtnyz6kkal v&J6 
bc,&t. Cam"1 qyedill '11, ki.tünik a többi 
cigaretta között. 
CamcJ a vil'-g kedvenu, mert a Camel 
élvezete aohasem hanyatlik. Ön nem tud 
eiea;et uivni belöle, hofY ialfsét lci!árasu.a. 
Nem volt mit 1enld, aki u.jn'1ta volna.,. 
hOfY Camel-t uivott. Camd sohasem 
haa;y cigarettát ut6izt. 
Mi an hinrilk, hogy u ön igui dohány-
zbt élvezete akkor jön mq, amikor a ter-
mbzet alkotta legfinomabb doh4nyokb61 
jövö fllstöt laleti meg-. A vill.g lepagyobb 
dobányvillalata k&i Önt fel, ho&'Y pr6b.ilja 
mer inoat a millih tapautalt dobány:i:6 ked-
V<D<it. 
Y e,yen. ~gy Camel,-t! 
B. J. REYNOLDS TOBACCO C OM PANY, WlNSTON -SALEJd, N.C. 
-- Azt hittem valami okosat akar moil. 
d:mi 'nagy:.pa. 







:~~~ nem c:sinúljátok a 
Nem volt mit tenni, nagyapáé volt n~ 
egé:;-:i; hn.tuái:!ioltlas b:rtok minden az i 
ne1·én, s a:i: ű kcgyehnéhő! éltek Itt s a:& ó 
jóakaratára sdmitottak mindnyájan, hát 
körülnéztek a 11agy siíonokban 8 vásznut 
kerestek, né.zy nyüatöe er6s vti.sznat 8 meg-
uabták, kivarrták,szépen feketeharasz. 
(o~o~'. la tllszitették a koporsó uámára a 
Akkor az qreg< ur ujra egybeereutetle 
öket n szobáiA!mn a rátette a kezéL a ko. 
porsó fedelére. s azt mondta: 
-1''iaim két dologra akarlak mtglani-
tani benneteket. Egyik az, hogy a uerel-
met tul ne be<:11ű l jétek, Mert a szerelem 
clmulik. 
Körülné:telt bozontos szemöldökével b 
nagy baju9.Zával. > 
-Elmulik kedves gyermekeim, Ce 
ha nem is mu lik el, attól lehet élni. 
S mintha önmagát akarná megfenye-
retni, parancsolva mondta: 
- Lehet! .. Muszáj! .. Ha Itt marad ben-
E lsii II köteleSlle(I' ... Mert az gondt; ljátok 
meir, hol?' nincaolyan legyen, amllyen111ek 
':'°Ina az •&"az szerelemre. Mert igaz cs tel-
Je& szerelem csak egy szivben van. Kett6-
ben_ ~l)'lltt nem találkozik. Mert ugy gon-
?ol,atok m<?g, ho~ ha a ti siivetek olyan 
igen na1tyon szeret valakit : nem azt a va-
lakit szeretitek, hanem a magatok álmát. 
Mert ha meg rogjAtok nézni zt a valakit 
•~it ugy szerettek, hogy inkább a halólt. 
val}asai:átok, mint nála nélkül az életet ..::. 
hát ha jól megnézitek, akkor megliifflilok, 
hogy ~em azt az egyént 11z~retitek, nem 
azt aki van! . . . aki vaiósággal ott van va. 
lahol egy Jakflsban, egy szoqában, egy ru, 
há~a~, egy börben: hanem azt 11 valakit, 
11k1 mnc11 sehol! Nincs bőre es erkölaie éli 
r..e~ él igazán, CM-k ti (ogjátok rá, hogy 61. 
1:rtitek? Ti parancsoljíttok rá arra az elő 
,-alakli;e, hogy olyan legyen, almlyeDb,ck 
ti aknrjátok látni. es most már akár e l-
veszitek, ak(,r ott hagyjátok, boldogt,Jan,. 
ná teszitek, mert neki folyton éreznie kel! 
hogy ti csolódtatok benne. . . nem olyan-
1iak akarjátok látni amilyen, hanem azt 
követe litek töle, hogy olyan legyen, ami-
lyennek ti ako.rJátok látni! ... Ez a harc. 
kedveseim: ezért lesz bologtalan minden 
ház11.siiúg. nmi vad és féktelen szerelemre 
,·a11 6pit_.e, .. . Mcrl a 11zerelem nem kettő,; 
csak egyes: a nagyobbik szerelem Rtraga.<l 
a gyengCbbre s akkor is azt hiszi, hog/ 
ő is szerelmes : Pedig csak az egyik szc-
rehnea. !\llntllg ciak az ("gylk ... De ha mé, 
gis megtörtónne, hogy mind a kettö egy. 
formán szerelembe esik ezzel sem lesz jobb 
ke<keaem eaak rosszabb: E~ vazedelem-
böl kettő lesz! Ket oldalról rohan a ti:i,z-
vész. Mert ha te megakarod változtatni 
n másikat, hogy az olyan legyen. amilyen 
nek h\tn l te kh-ánok: a11 a másik la meg· 
akar vAltoztatni téged, mert ha ugyan o--
lyan szerelmes, amilyen te vagy, akkor az 
la kl nkar téged forgatni a MrödMI s a 
lelkedböl, uj bórt akar rád huzni, s uj lel-
ket beléddugnl. 
E lha llgatott, kialudt a pipája s ad ke1d 
te ujra élesztget~i. 
(Folytat!sa köYe,tkezlk) 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
A Ll!QJOIIB MUNK.I.T CSIN.I.LOll'I, A LEGJUT.I.NVOIA89 .I.ROfriÍ 
K•rona h hldmunkll „.oo.l-a.00. - a•rfog 2llt dolllrUI f•l.,.bb. -
Tllmh S1 ,&0 fol.fabb. - P' .. h ....... $1 .00-1.SO. - V""-"l•t l1111ona1 . 
MlndH n,unkHrt ftltll„6-t dllalok. A legjobb a11y1got hu:znllom 
RUSSl!.I BLOG. 1 
• e,~. ~ Avo & Pik■ au. Klla91 u N " W vuut illom"11 o.r. 
Foaad•k "'"'" l-t61 „te t-la M~..,_ vutma,, Is 
MAGYAR BÁNYASZLAP 
(HlJNOARrAN MlNli'lRS' JOURNAL) 
HIMLER\'ILtP,, . . XIN"T~IJ~~Y. 
111•:::o;;:•~::~m;.:•:t•i~";!~l•N:~"';'.t. Yl.-v.: 
,.2 ~ílll ma;r,t U11y,ulu a, Earulllt Államokban. 
Th1 0„1. H,,..url111 Ml111ra Joum1I 111 tt,1 Un!Ud ltalu 
& mert,utta H O■ f!pl,Mg'fL 
1 Hnr ,na t dolll.r !5 unt 
Talamh-el Uibb D~fln és mesa-
ue Nyllg'ato'- ™ner 1,lnlment 
gyors Her{Wg- rheu11a élf ae-
11r1lgl11. elles, valamin! el.16• 
riinga seglll'ég 11. Trlntr Cold. 
T11hlettilk J!, ll• 1111 On tlns• 
.-.10M1Jíban nem ll.apb111ók lr• 
Jon Jo11eph Trlnt'r' romp,rny 
et611„u11 l r: u EgyuUlt A1t1m1kban $2.0l)....M191arorodgb1 ».o., t'hlcllJU, Hl, t'JJq~ 
,11hqrlptlon R1tu: ln u„ Uo,lted Statu n .oo - HUnDII")' ~-00 ~-
1
., M•a;•t•nlk mln<1or1 q1111tr11kf11 Pubtlll'lul l:u•"J' Th.,,.day. , l \ l .'IZtN\'IJ)ÉKET NYITNAJ 
' AXDltEW F1siu:n, i:•uor 11.EU'"kt:NTCfCK\' UMi' -1 
M1e,1r ■lnyiu.lap ot b.,,ylaiok lrjlk, hnyhzc,kf"61, blft\,·•uolul1lc.. - .,. __ 
"'ha Hunoarlan Ml.,.,. Jo11,.,1t 11 Wl"ltton for Ml11Ho, o( Mln1r1 'Kentucky 411:1.mban Le&llf 
J 
· 111 Min•.., j megyében Igen nagy ufovldék 
• ., van, azonban eddig ott egy!lta :-:t:.,,~ ... ~ ·8~~nd ... C1~u M.11ter 1t lh, Pint omc, i.\ itlo',1,1,tr,-1:1-. Jéban nem bén')'étitlllk, 
l X)". un•et tii• A.Cl~, lh?dl l, lij\-. A aién ktt.0n6 mln6.eligíl, de • ,,uut ebbt.n a megyében nem 
volt eJdlg és eiért még cgyet-
150,000 
·Halált 
)!tls.n.\ UU ,\ VII.AG- • len bAnytt sem ny\tott;.k ott. 
IIÁBORt'S ÁL Most u L & N Jog f•J":.,va-
1utnl ventnl és eszel egy nngy 
.\ W:tr Dtp.rtment mo11t nt'm,·tdéket rognak rlhideaen 
:,lad,:,11 J~lentf:<t mulatJi:. lfog7 rnegnyttal. 
:i hibOra "latt.:1&.IIIÍ u1erl• _...._ 
~ katona nrtt el „ iitkliael• okoznak a 
H··1's k .JJ .e e 
b(-n f1 u,U7 halt met; 1elte- --
,_ Á 1,1 .. ~-... 
1Blft U-retkellt.ében. Ot.uesen 
teUt Ml,SOf e•liltr ,·olt a -re111 :=: •Ao«~~~t•::t ~':;: MA~!!~:!~IA 
'r'l'l:111•__,.........,..,.lloa 
11:HOLUTt. LltlLIANCS. 








V~ ... -~Eae.kippel 
1NUl,\SABAS IS JfEGNYI.LT 
EGY B.lsu bo 10,IDS tmbff balt mfg as 
Euetii ll, ÁN•mol(ba.n g"JOSIIOr• 
Plgeon Creek Coal Co. Boon- baJka, !l!,il8 Tel!lebaJban, ti!, 
•lile, Ind. bányAJa, mel7 ré- SI I lofiuaal\kn á pnea:mo• 
1,en ,füetésképtelenaég - miatt 111'ba:n 11tb. ,\ Trtur XeMlrii 
1e volt :ii:irva meg 1og nyitni, Ror tt■ lllltn tartja a, 0111 bele-
Mir megke:ii:dtéJr: a bá.nyiba.n a lt, 9eglt u emá&thi■él, ail.i-




•uo„l"HTl'la • Vl!Mh. 




Unlleil ,._,lcan u,..., 1-. 
on:o.Ul.A•■ll'Tf 
_. 81'NW11y, N .... Y•rk 
Uj embereket veszünk fel 
erúzen addia, •mii a terme.létük a havi ötvuuer tollllát el 1te111. éri 
HA JELENLEGI HELYEN NINCS MEGEUGEDVE, JO"OII AZON 
NAL Es ROGTON MUNKÁBA IS ÁLLHAT 
Kompánia munkásra is szükség van 
Az iskola most kezdődött és kilenc: hónapos tanitá.1 lesz 
Gondoljon arra, hogy mi lesz a le,több bányában a téJeo is 
a tavanzal, 1 különösen a pe.D.DSylvaniai, obioi és ésuk-west-virri-
nai bányánok vessenek námot marukkal, hoo készen vannak-e 
arTa a csatára amit a tavaszra várhatnak. 
Ha nem akar u.vargá1okban részt venni, jobb ha elhuzódik 
azokról a vidékekről ahol az semmi esetre nem for elmaradni. 
Jöjjön Kn-mit, W. Va állomáara, ahonna,s kóré hona ki Himln-oUúre 
HIMLER COAL. CO. 
ffö,,JerwI,, Ky. 
NIJ!s flmberiknck Umét tudunk házat adni, nlJtlen „berek MW ló,,_ W 
Urért kapnak bur4-t. 
-- llliiíJiiu llH ... ,, 
KÁVÉHOZ '-
Egy kanna Eagle Brand e-
gyenlö értékü egy pint tejfel-











· Et Azt jelent~ hogy ~éne~,&Jelé~ -r"~ _ és hogy 
,. .takaritja meg.~kJ'véját B&~•• a Borden'a Eagle Brand a legjobb 
Eagle Branddel teszi · gudagg!, J. cakze kávét is JOBB izüvé teszi , • 
Aronban ezt sem szabad 
elfelejteni! 
f i i~ ' és bogy 
•~i~ ·110k ezer embci- jobban aze'reti a Bor-
,;, den's Eagle Brandet a kávéjához, mint 
a Borden's Eagle Brand a Uvéjának a l~~obb ~ejfel~. ~a val6 ~!kintet 
1 da á t · 6ság t zamatos-- -. nélkül elismerik. folényes Jóságát. 
o yan gaz gs go .J 
O
' ozért•kezdjen el ma Borden's Eagle 
:!!:ta: !e:e~~:::~:t:r= · Brandet szolgálni fel 
sem ~d4ai: .-; kávéjához. 
The Citizens Bank 
of War 
"WAJt W, YA. 
Erlis bank a JTr-1 t'ork röl 
g7é11ek 11:ii:lrében. 
Ml mindig Ussséggel fi. 
luk minden dolgibav. aa 
On 111olgila1'n, 
Pén1t 11:illdilnll: a ,-Hfg 
minden ré111ébe mérsékelt 
dijak meUett. 
Bet.étJére 1% kamatot fi• 
1ttUU. 
Jhnar ilgrfelelaket bla-
fosU1'-Ji: pont01 fü1olpli 
Hu:ról, 
NYITNAK A DÁ!l,'YÁX 
1'" ILLJNOJSBAN --- -~· 
P~~~~l!t~[u~~}d~=~ !, 
600 ~ munkthoz. 
Ugy•hallatazlk, ·hogy a Ma-
rton No 3 ba.nyá.ját Is megnyit-
ják és akkor ujabb 700 embert 
!oglalko:ii:tatna a tár38.oig. 
11 Ugyancsak megnyl toUAk a 
Eureka bAnyát \s, mely Jonea 
Bros tulajdona és amely szin-
tén nagyon régen le v.olt zAr-
DR. :'óc!ö!vOJfER 
WILLU.IEION, W. XA. 
Seeond An, 
Wblte Dldg„ Raom "No. 8.1 
A legjobb logmunkü.: t'-
szlt6Je. Korontlr., hldmun-
lr.4.k lelktlsrueretee lr.éul-
t15je. A magyar b&nyia:ii:olr. 
régi, t\,arAtJa. 
ITT AZ OSZ 
Éa ha akarjuk, hogy kertjeinket 
kora tavuzon Tulipánt, Jácint". 
NArcla, Crocua és m!a egyóbb VÍ• 
régok d.lailtaék, akkor tegye meg: 
a:ii:onnal rendeli.lét mert most u: 
Ideje a:ii:okat ültetni. A.&on.telill 
mindenféle Gy(lml5Ics dlaz!abok-
rok és rózsák 151:tl -nltetése a 
IeglJl.kerebb. 
frJo■ ason■al U ]Hl éY &111 ,,. 
Jegy1Q:i.al:ért u alibbl ~ 
KÁi.LA Y BROS. CO 
.. 
Jradllto■ .he. PA.Dl"STILLE, 0, 
..,, . amely Sprlngfleld meUc van 
a·
1
:.-..,;.•n~~1a~'!! ~i:t ~ megny.ltották. A bánya. te ruár 
\!i':· ':'t~.~~~1111~,.::-:i,:n-•; 26 óta volt lezirva és ost ~=================;"' 
1 
1 
l.121 okt6bar 11 
, , 
Homosassa,i Magyar Kolónia, Citrus County, FLORIDA. ' 
· Mit kap ön, ha tőlünk vásárol ? . , 
1 1 ,•!• -
Tii aker ela6rangu földet, ,nelynek fele öt aker ki va ttntltva éil fel vati n!ntva.~ magas dombos vidéken, ugy, hogy ott uem tal&t egy talpalatnyi nedves;,1,111:fu, hasinálbatatlnn földeL Minden Ilyen farm 
l • I , 
~ ,' \l , • . ' 
a megyei ftiutra, vagy pedig euel Ölll!zekötöti uta.\tra ny ~1 a6val a piacot könnyen elérh,etl. Citrus County domboe vidéke klHönöaen a\!almaa a nagy kereskedelm) érUkkel blr6 n616, barack, naranC!I, mandarin, 
graperruu, g(Srögdlnnye, ú.-gadlnnye,. ugorka p,.radlc&<~t•po11ta, M krumpll termelésre ugyn61van ~lndenre fmt :orlda éghaJlata alaU megterem. . 
"A termények él gyntnlSlcaök lltaliban Téve S-6 •\1.ue.1 hama ribb érne.k tM!', mint Californliban, a l~gnagyob;b f~HI~ a, ):eletl 
piac. 1500 mérfölddel klSselebb ealk Ide. A termfnye.k értoékdft.He pont arra a1 kl(Spontn. eelk, mikor ~zok a l~bb fflt ho1D.all:. •· 
A f6klh61 a t•laJ4o.Jorot IRllgfl a t•laJ4oaoe tir&Mig a Fl•l•a Weet CoaM De,-e.lop•e.al Co•PHT, Ho.:o~ Pia. a~ & -~IMI~~ . ~ 
---- l . . . ... 
,Jlj\l\ ,~TELJESEN iNGYEN 
\, ~nnek rende.lkeaéaére illan! Mr. Doltze, aki aaakértlSI tanicact ad mindenkinek, hogy mit & mlk~r kell üit.etnl, hogyan kell müvelnl éa értQealtenl. MelleUe. ott les, Mr Sam Ro11ntree, Cltrue County 
_ -  bl&toaa, valamlnt egy tapautalt dohin31.~eltí, akik uiveaen oyujtanak utbalgulü.at minden k~~ésben. Ne (eledje e l a1t llem, hogy a ml-General managerünk, Mr. W. W. Summerlln á llandóan,. 
~ ~rtóllodlk a birtokon, ugy, hogy u tí k!SnemiikiSdhe állandóan blttoaitva van l 
J ~.:_!_ .. ~~!~.:~~ ~~-~~l~!! ____ _ 
éue.l k!Rri mun.Unkat u önök barit!& Hlmler Mirl.On ur, ak:1 illaii.dóan azon firado1lk, hogy honfitl.raai boldogulWt el6aegitee. 0 tlutAban van a1okkal a lehet.611,.~gekke:i. melyek F1orklában a 
rirnak, mert td6t és firadúgot nem kfmflve, maga ta töb bUlSr beutalta ~ll u '11.amot, .,.ogy ~élyeaen gyl5~Jl)n meg °;llo. de.ni;_(SI. Lovasa László ur a BányiszÍap kiküldöttje, 12'.mos hetet töltött 
ututa u q:Sz IJJ:am.ot, vtgül hl est a birtokot Ulilta legalkalm..:bbnak a lete.le))iilfflre, amit ml mOfJl ajinlunk Önnek, AI e.mlltett urak egyike sincs anyagilag érdekelve vAJlalkor.úunltban 
;, ~ 1 és csuprtn· lSnzetle~ lgyekeme.k honfltin&I\~ _ azolgilatira lenni. ~ 
I" crrtt:us t ouNTYNAK 
' 
vu..egy teljeaen uj, negyvenezer dolliros lakolija, ett61 a blrtokt..sl 
nem":fg6s;e~fly mérföldnyire. ~loridvskola törvénye minden kadvez-
mé~t meg~d a tanulóknak és boui sokkal nagyobb mért~be'\ \mint 
a ~ nlo b6.rm~ más állama. Homo&aalliban nemsoUra keldl.k ép1tenl 
az el86u templomot, amely katbollkua leu és ahol illandó pléblno& 
rog tartózkodni. Cov.rt House., laver•Hlt Florida 
Ha óbaJtja épltúiik Önnek házat Is, kétazáz dollirért szobá.nkl~t, 
de ha ennél Jobbat akar mi azt Is felépltjük. Ha mással akar éplttetnl 
ml aegltségére leszünk ebben is és 'csupán sa ját kladésainkat azámltJuk 
t·e1 a felügyelettel kapcsolatban. Segltúnlt Önnek a tehén, ló, calrkék 
~és gazda.sági eszközök bevásárlásánál. Elültetjük Önnek a szl>l(Sve11.• 
aztíket 11aját árban. Ha Ön nem tudna azonnal le:lönnl és Gábor urra 
blzza a farm kiválasztását, ml kész ottbonD.al virjuk Önt akkorra, 
mikor lejön, ugybogy azonnal munkához láthat. Ml termés:.r.eteaen job 
ban szeretnők, ha Ön személyesen Jönne le és d.luztaná ki farmját, 
valamint épltené fel ottbonáL Irjon Gibor urnak, aki várni rogja Önt 
az illomáaon és minden dologban fog kh1séggel segltséget nyujtanl. 
Ha ön lejön és ,•Asarol fannjalnkból, hatvan dollir engedOlényt adunk önnek utlköltség megtérltés fejében. Ha. készpénzzel fizet ezt a Vételárból azonnal le,·onhik. mlg részletfizetés esetén ennyivel kevese\,. 
bet fog ön nekünk fizetni. Miért ne jönne hát éi nézné meg olrtokn nkat uemélyesen! ~ 
Áraínk és feltételeink a következ_ök,: _ ~ 
'·••~ : 
el,}' t1zakero1 rarm, melfllek fele, öt aker kl van tlsztltva és fel! van szt\ntva, 176, dollárba kerül akerenklnt a megyei főut mentén, rn1g al!O 
kért a farmokért, molytiil nem megyei ut, hanem más utakra nyllnak, 12? dollárt számltunk szintén akerenként. Mindkét esetben ennek a 
harmada flzetendlS le, mlg a többit hat félévi vagy Uzen'két negyedévi részletben törJe3ztheti le. 
..... ~ 
Ha jé;lvitani akar életvis- yain „ 
A birtokon 11.ereutiihe&et6 •tak enlke és olyan helyen akar élnt,~ahol egéaz éven át Isten aaabad. ege alat~ dol;q1hft~ \hfl ugy Ön mint csa1'dja legeg&uégesebb 11:órillmények 
' :, •~••ll élhol, ahol gy~nyö~ ~~;"~Ö;JÖ~~:l~Jt•~~ J FOG 
· IJomosássá Hnngarian Syndicate 
! I' INVERNESS, FI.A:. i •• 
GABOR ISTV AN, Fóiipoi,dö. 
• 
_........., 
(Polytatú a 2-ik oldalról) 
salgótarjáni bá-
ayászok egyrésze 
zakadt a Magyar 
rszági Bányászok 
Szövetségétől 
!\t61ahisából is, aki már eren 
az üliffn külön szervezke-
lliril beszélt, amib&l azt 
kell következtetni, h0/111 er-
r6I a kirdé1r6l már a J6ru-
lik tn~dllapttti,a t:l6tt azö 
eutt és a Jtir11 lék kirdéu 
N«k űriig11 rolt a tert1 vlgre 
h«jwára. 
Ai üle!en ut kh·ántAk 
mind~n áron a u:ö,·etség tit 
\:ár.Hói, hogy jelentse ki, 
miszerint a saltrótarjiHti ha-
t.inn.atot fogja végrehajtar.i 
O'lil°e Peyer kijelentette, hogy 
i csak az alapuabályok a-
lapján járhat el és a ve1e-
t6seg határozatait hajthat-
ja >ég-re. Erre Fajd elnök 
tett inditvinyt, hogy hi-
va~k ujra öggie a kö:tpo?I• 
ti vezet6.!jég és a veiet6sé-
g1 lal'Ok utaúsi kölllé,eit 
11 helyi csoportok vállalj,k. 
Végúl ldmondották, hogy 
röntartjik eredeti határo-
r.a tukat és e:z.t már augusz-
tusra ,·égrehajtják. 
A S:i:övetser titkára ué~ 
küldte a sal16t.arjáni Olél!Cn 
tett közvetit6 javaslatot, 
bogy [. outái)'U tag alacao 
nyabb os.:ttilyt firelhesseJ!, 
de er ellen egyes veM"töaégi 
tagok es helyicsoportok leg-
b.atárorot11bban tiltakorlak. 
4t)•. nem m1m1d más hátra, 
mfnt a Szö,·et&ég veretö11éget 
uJl.lól összehivni, mely Olé.fi 
f!Uptember &-en TI:l.._eg i11 tar-
tatott. Ezen ar ülésen atQP-
han ruir a plgótarjáni ve-
zetöségi tagok nem jelentek 
me«. A \·ezet6ff'i' boauu 
beható t11.nácsko:r.i8 utá.n fönn 
tartotta elözö\eg hozott ha-
tározatát megengedte 11zon-
l.a11 azt, hogy az / . 01rtál11u 
tngok II. outál11bo Mphd-
~k át, kivéve oly esetben, 
ha azt a helyi csoport ve-
zetöl!ége kifogásolyja. 
Ez a határozat k~ligild-
te azon hri11ic-toportol.-ot, ll-
fetw vezd6tlgi tagokat i,, 
flkik az alacson11abb jdru-
lék mellett foglaltak állást 
U a=okot is, akik mo.gaaobb 
j tirulikot kirdntok fizetm. 
Csóka Vendel é!I az ált..la 
ltefwlyásolt szUkebb csoport 
~ sem \·irva a központi ve-
zet.6aég határozat.át, már az 
augusztus 8-iki ülel>t követő 
napokban, tehát ukkor gmi-
r,11r még nem i• tudhatttik 
a::t, hogy a Szüoot8éq köz-
ponti cezet6sige mit fog ho-
t.ár•zni o járulék kirdiK· 
kn, m egjelentek a 81Úg6-
tar}lini •rendörség vezetfJ)e• 
itél é• onnak bejelentdtik, 
"'°'111 lik uj " politika men• 
~ szöod,éget kivdnnak a-
laldtanl.. A rendo5rs6gen ezt gyon la megértik, hogy ml 
a bejele.nt~t a lehető leg- van ezekben a sorokban. 
nagyobb örömmel fogadták Magyarul mondva arról 
ellAték őket jó tan!ccsal, van sz6, hoty Csóka éa tár--
hogy hogyan · kell az alap- sai ety s!rga 11zervezetet 
szab!lyokat elkéuitcni 68 a- akarnak létealteni, amely 
zok jóindulatu \~]eményeze- l!Arga szen ·ezetben az ébro-
eét kil!tAsba helyezték. d6któl_a bolahevi.kig minden-
Szeptember 5-ére, teh!t u- ki helyet foa-lalhat, amely 
gyanaT.nap, midőn a Szövet- politika mentes és mind ké-
ségilnk központi vezetóSCi.e &öbb egyik misik kijelentés 
ülést tartott, Csóka éli társai b61 kitetszik aic ugyne,·ezett 
is nyilvé.nos gyO lést hív- nem:r:etl alapon (ez magya-
tak mze, melyre külön röl)- rul annyit Jelent: kurzusa-
iratot adtf1k ki, melyet való- · lapon) klvánja n munké.so-
!lzinO\eg nem Caóka fogai- kat szervezni. 
mazott, mert egyénileg 6t Dacára a B oldalaa rilp-
erre képtelennek tartjuk. Eb iratnak körülbelOI 300-an 
ben n röpiratban a követke- jelentek me11, amely admot 
zökel irja: "E:t1n felhivd- mindenki ellcnörizhetl, aki 
sun.l: szóljon azok,wk is, a- iemeri II Vigadó termet és 
/.:ik mt11Ut>elgedve különbö,. hozúweszl, hogy a hallgató 
:ö pártokhoz uotlal.YJ:ra ke ság nagyrisze padokon ült. 
resik b-Oldoguld1ukot. Jd l e- 1-:rr-11 a gyilléare a Su.kszer-
llet a j6l1iuemüú gi/ket párt ni:i;eti tamfca megblzíu1!bó. 
celok e/érésire, a munká,,tig Pajor Rudolf, a vasmunk.i.-
111JZdHó.gi fejl6diairutk ~ sok l"esicéról Schmarilla Gé-
ako.dálJIO:állCira l1111ekez:nek za, az épil6mukbok réazé-
felhaunálni. Nem aJ.-arunk ról pedig Szakaait.s Árpád, 
polltiknl megg11öz:ődéffkn Sz6V1?tségilnk részéról pedig 
senA.il sem meggátolni, azt Fodor József utazlak le. 
azonban kinvteleM.k l.'ff- Megjelenellilk után kö:i;ölUk 
g11unk el6re bouá}tani b a k01do5ttekll:el, hogy a 
leuÖ(lez:ni, ho,11 o mullkoa- gyil lésen nem szólalhatnak 
11dg el16sorbon gazdo&n11l e- föl, amihez; terméarete11Cn a 
gge,üli,ekbe.n told lhot}o hatóa!g l11 a lqnagyobb kész 
meg cl(!/,; azt az 11tot, amel11 eéggel houijárult, alt Fo-
ut 6 t i, c,aládJát ~11 na- dor J6i.aeínek aem akarták 
ggob darab keftllérltu jut- megenaednl a fe l~61albt, a 
tatja. A. politihl m egn11Ut'O. ki azonban a jelenlevökhöz 
nulá1t, mint tel}ese11 füg- fordu lt. enpdélyért. mire a 
getle11 kérdid kell kezelni é, ()'Illés többsége neki • föl• 
\(Uért , hO(IJI valClkinek má .sz61alást engedélye:r:te. Alig 
a politikai f elfo,áMr, nem kezdett azonban beuédbe, 
l ~hd IJ(Udtl.ffllli eg11e11iletek latta, hogy Csóka felesé.e 
ben me,bosuulni é, azt a a h!tulaó sarokban fo lyton 
politiJ.-oi f eUogrisdt'tll let111ön l!ertó ki(l!Jeze&eket. klilt !e-
giteni n ezáltol ll inunkri"•- !éje. mire egy mqjegyz.est 
,dg 11az:doaágl lrtlekeU állcm tett és ez teljelll!n elegendo 
doon veszilyeztetni." Végül volt az elnöknek, holD' i-~o-
a:i.t mondja: olyan szen·e- dortól a aiót meavonja. A 
,:etet klván. "am elf/d nem hatóság az ellenvélemények 
veuél~ztet ,emmilile po- nyilvinit.áaAt még oly m6-
litikal fülfogá.1„ don is 'megakadályozta, 
Kiuó homályoa e:r. a fo- hogy mikor valamit közbe-
galmatis, aminek az a cél- szóltak, például Cs6k8nak 
ja, hol)' a munkások azt ne azt kiáltotta oda, miért J\i-
erti'lek meg, de viszont a kur fogi!ilOlja m-t, hinen ma-
tus \"ezetói, akiknek a tény- ga volt a Sze\·etflég elnöke, 
kedé!IC ettől a 11zervezkedé-i- maga íelelös mindenért'' azt 
töl nem áll mesl!ze, azok na- a detektivek nyomban meg-
ragadták {'11 már ,·itté.k i! 
kifelé. Igy azután a rendfü-
ség támogatWvaf sikerül~ 
November 13-án 
Maralnl<6 J6zac pauald pltt>J. 
no• nyolcadik au••l•t uom~•k· 
,;16Jin•k llaj6Ja • 
NEW AMSTERDAM 
A C&OMACOK MINT EOOIG 
MOST 11 VAMMENTEIEN LESZ 
NEK KEZBES1TVE, de nem u.a-








az 611aul clmzett kezel kliditt 
leu:nekaCSOfft•II•"'-
INDITSA UTNAK 
AZOXS,\I, A CSOM.AGJ ,U T 
ia a Jyülésl minden ellenvé-
leménytöl mentesen megtar 
tani. Már a gyüleB e16tt tö-
megei1en jöttek vissza a bi-
nyamunkhok. akiket Csóka 
emberei az ;ajtókban mint 
megbizhatatlanokat nem en 
,edtek be n terembe. A mun 
kások előtt már akkor gya-
nuuá ,·ilt a 1zen·ezkedésnek 
olyan módja, amely eip•• 
részt fél a:r, ellen\·élemény-
töl , máarfflt nem engedi 
részt ,•enni azoka~ akik eset 
leg mM veleménnyel \en-
nének. 
Ei;en gylllés uU.n foglal-
kozott 8 kérdes&el a Szak-
szer;ezeti Tanics és e)ha-
t!rozta. hogy szeptember B-
IÍ.n a Szaks:r.ervezeti Tanács 
két titkára Jászai Samu és 
Gál Ben6 leutaznak Salgó-
tarjánba é.a ott a helyi cso-
portok vezetőivel veai.ik fel 
az érintkezést. E:i;en II meg-
MAGYAR HIRLAP 
beszélésen megjelentek közlll 
to5bben kijelentették, hogy 
6k nem akarnak a Szövet-
ségből kiválni, de nekik sé-
relmeik vannak, amelyeknek 
az orvoslúát kérik. Csóka e 
zen a lt.anácsko:r:áson olY•? 
kijelentéat tett, hogy haJ-
landó a s:reptember 12-é.re 
összehivott gylllést elhalaaz 
tani, de ezt bizonyos feltét.e 
lekhez füz:!Af. Ezek közt a 
feltételek közt elsó helyen 
azerepel az 6 azemélye. G6.l 
garanéi6.t kl!rt arra vonat-
kozólag, hol)' az 6 állá&& a 
Szövetaéa:ben biztoaitva lesz 
vagy múbol kap Allist ée 
hogy neki ebből az akcióból 
semmi bántódása nem lesz. 
A Szak Tana.cs képvtael6Jel 
Ilyen lgéretet nem tehettek 
csak aict mondotta, hogy ko 
zölni fogja a szövetl!ég vez:e-
töségével. 
as er,etleu radlkáli.JJ ,nag,-uor11ágl napilap 
Ha as óbasal e.seméa,-ruöl pontoaan akar tá~ll:oua 
lenni, fl u11111eu elő a lcgolc1óbb, Ieg6rdelr.et1ebb h lei;· 
tartalmasabb napllapra. 
PGm-■ka1'rsak i-'EJ,EKl' ot'ZA és xo.14 PEBEl'W 
El6flsethel ,ra haTonkéat IQ,000 magyar koron 
Iep-endelbet.6 pe!J.B IlIRL.Uj 
1 Dadape&t, - - VI. Andrúir '-.{ 47 
= -•ili-',f'' 
Ezen elózmények ulá.n CBU 





mer e1en lap <>11'&-
aólnak ha trnall fr-
te.!11 fijdalmann 
bmalban, tHt6bfln. 
}l,r, QHllclap(I . ha 
tul fnfken1. ba 1ien 
nd ld6Rlto1UJ1il, 
1kkor baunilja lel 
r.:1:-61a1:~:•'mJ:1. 
aaerlhlkkel11S.Uall1t 
aesltetlllnk m.ir. Jla 
m1kaca termf„e1n 11 bej1, mind• 
::!n.,~~. ~gtiu ":,%. t!I m•l•~i::::~: 
ril m6du:ulioUrt.. amlb61 ml11U.• 
hl rrELJF.9EN I NGYEN" kQ.lclllnk. 
Ml flHtJPk a pc,at ■ I adllllht. 
Nam UrJBk. hop pfiut •lilclj6n 
c■alr nn,t • ch""· A1onnal ■!.Old 
Jllk u INO\'li:N ~:e mlnUt ltfm,nnt 
"'· 11011!1Qffln Cll(lftlftlUIY• A ml 
kölufltllnkre. l!.ok 11&1 uenedl'tn 
te1tte11 mAr e1en módner. El nt 
m11\aau Hl a l)(llllpb alkalmai 
11.a W.ru,Uyeo f■JUJ11 n, umia,AJ'. 
dalmal unnak la IRJON MEO MA 
l>Ll!.ASA.NT Ml!.THOO CO 
0..pt. Y..? 
3524 No. A,hl,nd Ave. Clll:•gt. 111 
12-en mea-tartották a gyillé-
aUket, amelyen el!o1,.-adté.k 
azt az alapszabályt, a.melyet 
mAr másnap a hat61M11 ou-
t6n vUt Bolruo1111armatro az 
1
allap6nhot; ez: u1111látulk 
110111/f'Jn 1lir116•. 
S:r:eptember 16-é.ra a 1111.lgó 
ta rjAni gzakuervezetek ösaz 
\'ezet611égi gyü lést bivtak 
.egybe, amely ülé!lre a p!rt-
vu.et6eég réuéról Euter-
gályoa Jáno• a Vasmunki/J-
Sz6veuég r6azér6I Cama-
rllla Gé:r:a, a BAny&munk1s-
SuiV1!t.l!ég rél.zéröl Peyer 
K!roly é.i Fodor József u-
tutak le. 
Miutin Caóka alkclmaz-
tatása a Szöve~gben e:r:ek 
után meguilnt, fels:r:6lltást 
kapott ugyanaznap, hogy az 
irodát adja át. Az l\tad!s-
né. l azutA.n kitunt,, hogy 
C116ka csak u üres nyom-
tah·ányokal adja At, a helyi 
csoport tulajdonit képez,5 
felszereléseket, jegyzököny• 
vet., pénztAzi könyveket, da-
cára 4 figyelmeztetésnek 
nem adta it. Miután a Szö-
vetségi alapszab!ly viJAgo-
san n:!ndelkezik, hogy II he-
- lyicsoportok ,·agyona a Si.ö-
vetlléif \'agyonát képezi, miu-
tin a salgótarjáni kerület-
~ lev6 helyicaoportok mil-
ködését tovább fogj~ foly-
tatni, legföljebb más veze--
töik lesznek, meg fogjuk ta-
lAlni a m6dot arra, hogy a 
Szövet.oiég vagyona ne Jegyei' 
n Csáki sza lmája, mert azt 
a tagok össze.BBége 11zer.ezte a 
íölo5tt csak a tagok Ö8.11Ze8Sé 
ge rendelkezhetik ia. 
Az alatt amig a azi:i\·etséK 
vezetöl az irodában \"oltak 
,közölték az ottani pé.rttitkár 
ral, hogy II hatóság az össz-
\'álaaz:tmányi Olést nem en-
gedélyezi. M!r ezt a közlést 
megclöz61eg i9, íeltünC' volt 
a detekU,·ek lót.Íls-íutáaa. 
Birhov11 mentek mindeniltt 
tot ta éa a detekt lv el~ 
:i:ott. Nem telt bele azonban 
10 perc megjelent két nm-
do5rtlaztvlaelö, vagy 20 ren• 
dllr és egy kerékpé.roe kato-
nai osztag, hogy a bemondott 
gyOlést feloezlau!k. Leg-
nagyobb meglepet.éaükre a-
zonban a teremben cuk 8-
10 bányászt találtak, mert n 
többiek már közben ha:i:a-
mentek, akik n Budapest-
r61 Jött küldöttekkel beué1• 
gt!ttck. Ezeket nzutAn nagy 
eréllyel klpnrancsqlt!k a te 
remból. Hogy a gyll lC!a be-
tiltásaal a hatóság mit ki-
vánt elérni azt mindenki sejt 
heti. 
Ezek voltak ·a ealgótarji-
ni "kivAl!s" előzményei é~ 
ezt tartottuk uilk!M!aesne:C 
leirni Jóhiszemll munká-
sok. akik nincsenek tiszta. 
ban a. ~ lla.l nincsenek tlsz-
t!ba mire haszn6lják !el ö-
ket, akik azt nem tudják 
micsoda érdek követeli, hoi;) 
Ok külön az.ervezkelljenek, 
eszközei lettek Caóka és tár-
811.inak. Különböző hlrek van 
nak elterjedve Tarjánb11.n ar 
r6I, "hogy ki miért hlve Cs6-
k!nak. A munké.u!g magA 
egyelöre virakoz.bi !ll!s-
ponton vnn éa nem lé.tja tis.: 
tán az eseményeket. 
A Sz:lit-et,ig oezet6,éve e-
ze11 akclót6l /1illflffle111Jl fÖfln 
tartja o ,alg6torjánl kerlil tt 
ben leu6 ö,ue, hel11I nopor 
tokai, ezzel hhetllúget ki-
vdn n11ujtoni oz.oknak, gkik 
a Sz:öoet,ig tagjai kfodnnaJ. 
moradnl, hogy oz:t megteht!, 
,ék. 
Meg vagyunk róla gyó-
:r:ödve, hogy a sala-ótarjáni 
munkáasAa-nak a~ a ,-észe, 
11.mely {llllllt Csóka és té.r.sa-
inak, ezen ilres és tartalom 
nélkOli fecsegést 11okk:al ha-
marább meg fogja unni s 
kiábr!ndul, mert !Alja, hOj'/ 
mi van e mögött. 
A tatabé.nyai-íeleógallai 
munkások biicalmiferfitestil-
lete neptember 8-!n bizal-
miférfl üléat tartott, ame-
lyen a legnagyobb [elháboro 
dásaal nyilatkoztak C&óka 
viselkede&éröl. Sz!zai van-
nak ezen a telepen munki-
sok, akik kijelentették, hog-; 
amig Csóka a SzövetSCa- al-
kalmazottja addig nem haj-
landók tagsigijé.ru lékaikat 
befizetni. Ezek a munkások 
most mind visszatértek ezer 
vezetilkhöz, mert végre az 
az ember; akit ők a tlzhetes 
s.ztr!jk okAul tekintenek, ha 
kl!sön ia, de elkerült a Szö-
vetségbő l . 
Röpiratokat adtak ki a 
salgotnrj6ni munk6sokhoz n 
melyben lefestik Caóka egés.: 
cselekedetét es felhivják a 
aalgótarjéni munkisaágot, 
ne engedjék magukat egy 
ember érdekének fölá ldozni. 
~tav:~~é;:~~k," h~e~~~~~~ DR. R. R. HOUCHINS 
levö asztalhoz ültek és he- FogonO!I 
gyezték 11. fülüket, hogy mit. KEYSTONE W, \f".J.. 
lehetne jelenteni, hogy a 
nélkillözhetetlenségüket bebi F09hudi &nikt,lenlUllMI. 
tonyltúk. A vezettiség a be- lffllk fA}fllc,m n"kOI U,volft. 
tiltás közlése uté.n felkeree-
te II rendőrkapitányságot, de K,Nna h hldm11n k'-k • 1,, Jm 
ott eaak az: ügyeletes tiszt-
viae16t talé.Jták azon kivül 
vagy 20 rendo5rt az örsi.oba-
kMte._,n 
=~- ~;:6t!~e:;k::::f;~~ 11A 8ffletéaek •erllh-4ra, te 
ie m!r látni lehetett, hogy Tél,aptrra, ~•rftü;:n., báll M , 
mi a terv. A vezetöség hia- létf J81'1•kre, luell Uekete•• 
ba hivatkozott a bejelentés- re. Ta«J eg7U u6p )r;J-,-ltel ii 
;:tn::e~e~~,:~:;! ~i::i~: a 7omt&tTAnJ ob'a Tolu HÜ• 
leg történt é11 a melyet máa- úse, ajj•IJ• • Kagyar B, 
kor elfogadtak, de ez eset;. •1tulap a1o•üJtt. 
ben hallani sem akartak ró-
la, 
A vez:etóség látván, hogy Pbt•IJa u aa•lkal ■an-ar 
minden érvelés hiába, vis&za inkatl 
mentek a Vigadó épllletbe, 
hogy ott közöljék a jelen-
levökkel miszerint a gyü-
lo nem lesz: megtartva. ,\ 
terembe 8--10 bé.nyúz álta 
körül Peyert amikor oda 
é.llt az egyik detektlv és rei 
Vepe m•s 
vllezA.aos zourlN 
Ae,11' rwkl •■a•r klllf. 
IUZAV«t aRAGOI. 
moet megjeleat Ua,,-étl 
A.nu 1 iolltr, 
szólitotta Peyert, hogy 8 ter 721 EAIT Otll IIT!tHT, 
met hagyja el, mire Peyer NEW YOPIK G~TY. 
azt megt'elelóen rendreutssi- Jil'Pff.Mu..tl a 11:0ltl lucbull; 
• 
1911pkt6ber l 1 . 
A Magyari 
Bányászlap 
a1 amerikai magyar bé..n1áazok 
er,-eilen la-pta, melyb61 megtud.hatja 
HO L MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgtban tan!acaal uolgál, 
ml.D.den 11gyét díjmentesen ellnt6zi. 
A uolgálaloUrt soha aen.ll:U61 egy 
ceatet se fogadtunk el és nem Is to-
gu11.k elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérünk ez-
ért, minthogy lha lejé.:rt elötlaeUae éa 





Ha Oa uere1 lapunkra uj eUillsetöket, a1út 
aJ,ndékban réHe! ltJük, melyrő l blhebbet a1 
i . oldalon IDegJeleu,5 hJnletútinkben talállla t 
• A Magyar 
Bányászlap 
el6tisetMI ú& ep ffl4I J dollár, 
1\ag'Oal.áv1áb&, RomJ.nW,a. Butger-
l&adlrl. a dollál'. (](&IJa.roruis t► 
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Öhazai mesék .... A BANF AL V AI BACSO IV ADEKAI 
Ina i SZIKTDI.Rl!:1 IÚTJU. 
- Egy falRtot se eszek addig, mig meg 
nem mondod. , 
- 11:n meg nem mondom meg,mia: jól 
, nem laktAI. 
- No hit nem tudom még kinek van 
Ilyen makrancos rele11~e. mint nekem .. 
1.. Etelka szó nélkül kiment, a csnk ak-
kor tért visaza, mikor ,gondolta, hogy 
Andris elfogyRsstotl:a az etelt. Nem esett 
161 neki, csak ugy a hita mögé dob!lta 
s azért boususan ké.rdeite. 
- Mondod-e hAt,hogy mi leltr talin 
valami roMs levelet kaptunk hazulról? 
Et.clka oda dobta u ~talra Ellln le-
~lél. Felnll!ISlenl, fel Is ugrott Andl'U, 
•int akit a kfD6 mermart. 
- Hallatlan I A r.aebeimbe koUlrúzol ! 
- Nem koUlri.utam, dletleniU akadt a 
h&embe, de moet nem Is a1 a f6, hop 
lroUlrisztam~ vtKY se! Wllliamaék ide 
költ6r:tek Clenlandb61 a te ast nem em.11-
tetted soha. 
- )léfr csak u kellett vona, mikor min 
egyazer pofonvtntl félU:ken,yseg-edben. 
Majd adott volna neked mú ember .•. 
azerencséd, hOl'Y olyan jó bolondra akad-
~• tii, mint én. 
- U.tom. holY pem tudaa felh&anl 
Ellinnel. 
- Avval nem ,-étkezek hoiy ety pir 
a.tót viltolr-uu.l a kedvea JlnynyaL 
- As ked'VN.. Kedveeebb neked, mint a 
hites feleeéged gyermeked, 
- Bolond beszéd, 
- Ugy van. Min Cle,,-elandban is Ht 
mondtad Williamaék:nak, hogy bolond va-
gyak, Hogyne ten11e--tk>lond a.kit bolond-
dá teaznek! De többet nem teuel. Andri.1 
én nem Allok utadba !!Ijed vilqodat Ellin-
ael én viaautérek Bandival as Öhaúba. 
- Szeretném litni ! 
- Meg COS'Od Jitni. 
- Arról ne ia ilmodj, hogy én utik6lt -
8eget adok neked. 
- Ha Bandi nem volna, még ma elmen,. 
11ék a histól. 
- Ugyan hod.? 
- Cselédnek caa.k meg-fogadnának vala-
hol. De a gyerek véptt maradok, mii; 
apám elküldi ar. utik6füefeL 
Andráa, aki idáia' íellll akart kerekedni 
erre a szóra megh6kkent. Tudta, hogy 
apósa azonnal elküldi a kivint pinit, ha 
Etelka mindent megir, nemcaak h'ibáa em-
bernek fogja tartani, akinek a felesege 
mellett mis is kell, hanem piszoknak is, 
aki utiköltséget se Ad neki. i!:11 igy fog 
vélekedni róla valamennyi iamer6s, holott 
caak, Etel kát akarná maradásra birni. El-
kezdte hAt S,!!eliden engesztelni. 
- Ne haragudj lelkem.. nem esa\-
talak mei'. 
·-Nem haragszom, ... de to\·ább nem 
tudok veled élni Vlanaadom a ~r.aba.d-
sigodat. 
- Kell a kutytnak. 
- KalJ.jen ... Ellinnel együtt, A fiamat 
vi.uem, hét eaztend6s koráig a U:lrvény 
is nekem itéll. 
- Nem adom a herkóp,temek se. 
- Minek vitiuunk Andria? Igy van· 
uo - én elmeaek. 
Sr.iv6a )itta, hogy nye.raesél'gel ea ut,.. 
tal nem megy 1emmlre fordiUltt, hit e-
gyet a k6penye,en. 
- Igén! meg a1t ar. qyet, hory hirom 
napig nem ln11 apidnak, Ha hirom nap e l 
teltével ia menni akanu1, har.akUldelek. 
- Jól vaft Andris, várok, ámbir hirom 
nap mulva sem mialtom meg uindü.o-
maL 
Bandi apja 6lében lllve kacasott. ú kap-
kodott a falon rng6 ,rnyillépek utin. 
Nem értette ar. irtatlan ml vir ri, ha 
apitlanul nó fel. 
A hirom nap olyan aiomorua.n, neher.en 
telt el, mintha haldokló mellett vlrur.t.ot--
tak volna. Hlaaen baldc,klotl la a boldo1-....... , 
A hamadik nap eatl!jén, mikor Bandi 
mir aludt, Si:lria megfogta Etelka ltei:él 
s holhsan, mélyen nezett a u.emf:be, aual 
a teklnteUive1, lmlellyel nem eu nll ellent-
állWt gy6st.? le. 
-Hit hogy leasllnk feleaépm? 
Etelka kör.önbösen illta teklnteteL 
-KDldjlil bar.a Andris minél elöbb! 
- Mearondoltad-e, hoa ha te nem 
tudar. nekem megboesijtani, hazudu nÚ-
kor imidkozol '! "ts bocaiad meg a mi 
EGY Jó BOROTVÁRf 
alaba e.bM'aelt 11U1q'a ua. Sok 
,i•d l•f 0• m.ia1r.arltat1l, ha er7e-
HI INNlrillr.oaDI. Ellh1 e■ alr. ~ Jf 
............ 11. ....... 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ONNEK EGY 
NAGYSZEIIO BIR8TVAT 
EGY UJ EL8FIZETIT. 
11BANYASZ LANYA" 
thlll kftlal nrhJ"t 11:-.MtJa .... W 
•1'111'1•1•• ...... ....,._....,.. 
'-*4'4it&fllrua-.- .... Ja•• 
■lbrulq,-■11:ln• .. Jel■,at,,klMI 
ttlkarevolt.81 ..... •ts••-wtmt. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
vétkeinket ,mint mi i.11 megbocújtunk. ar. llllCLEBTILLB, n. 
ell~ü;! v!~;!:~~~k neked András, de ..., __________ .. 
veled élni nem tudok. HiAba minden er6l-
teté.a. · 
- Szenvedi.el-e ';nellettem valamiben hi-
Anyt van· aértettelek-e meg egy 1zóval is? 
-Vettél András eliamerem cifra ru-
h,kat, aminek hlJJtt nem ére1tem volna. 
Durva ar.avakkal se lllettél, de a ssived 
misho1 hur. es azért te nekem IDEGEN 
e-mber vagy, .11.kivel félek ea,,; fedél alatt 
maradni. tii avval, akit ueret.as, nem ái-
lok utadba. A fiamat felnevelem tiszte.. 
leil'ben ... Neked csak nyUg lenne. 
Szivóa elbOCsijtotta kezét, 
Mú nap uerét ejtett.e, hogy Ellinnel 
beszéljai;i.. 
- Baj van ... gyönyörü Ellin. A feleaé-
gem rijött, hogy né.ha tal'1kozuftk és itt 
akar hagyni. Most mit caintljak! 
- Engedh el. Akkor legaltbb szabad 
le11s. 
- Hlazen ha iguAn ar.abad lehetnék .. 
rostön, amint e lmegy, ar. nagyon jó lenne. 
CMkhogy nálunk, katholikuaoknál hmm:a-
dalma11 dolOK a vAlis .. J:;s_ .. és . ... gyö-
ny_örü Ellin biztoa lehetek abban, hogy 
vár Rddlg, amig az enyl!m lehet. 
- Tudom Is én ... vetette oda E llin sze. 
lesen. Lehet. hogy várok, hogy ha másba 
nem szeretek bele, vagy valami nagyon 
gazdag kéröm nem akad. 
- Ellin ... h6.t az én alAzatos hüségem 
csak ilyen biztatást érdemel? 
- Köszönje meg, hogy 6szintén beszélek 
Ma Jobban szeretem magét, mlnt akárkit, 
iu!!~n:i~:: !;!t:v1:~~o~:~~::• ,::re:~ 
kedek. De hogy ké86bb' ml történik egyi-
kUnk aem tudhatja. 
Szlvóa nagyon nehéz ar.ivvel bucsusott 
e-1 tóle. Moat már nehér. volt a répbbi 
vldtmaig álarc:6.t riaelnl a gyirban 
Nehfs napi munkija utin otthon sehory 
se lehetett ldürni kellemetlem megbesúl-
nl Tal6k e161, melyek relkavartik minden 
lndulatit. 
UI)' el)'estek mea-, hon Etelka eael6re 
CAk mint 1'togatút. Jelenll be hau.érkesé 
lét, Butoralkat eladj,k ... Andris megint 
valami penzióba k~lt6zik . .Jt! Bandi nev&-
tése la fijt Andráanak. . . hoU nem less 
többet dr!ga kia fia, Rlazen csak nqyobb 
lett volna! De !gy nem sr.akithatta el ar. 
anyj6l6I. Halogatta volna örömeat a hajó 
jegy megvételét, Etelka ar.onban ailrptte. 
A but.orokat penr.e uonnal nem tudt.ilr: 
ért.ékesiteni, darabonklnt keltek el. Minden 
nap llresebb lett a hAs uUlljira elvitték 
bel61e a ar.ép fehér gyermek kocsit i1: 
Bandi egy csomó pokr6con a ludt, ámbár 
ai"a tiltakozott mikor Etelka lefektet.-
te, • 
A kitüsött napon a kia caalá~ vonatra 
ült, mert kezdettól fogva ugy határoztAk, 
hogy Andri\s elkiséri övéit a hajóig. Ugy 
is történt. Este elindult a ha jó. A bucau-
r.áa pillanat!ban András !takarta ölelni a 
feleségét, de 6 vissza huzódott tóle a hida, 
mereven csak, o. kezét nyujtotta. 
Idegen ember volt ó mi\r ránézve, aki 
jónak akart lAtszan i hibásan is, de akibeu 
egy uemérnyi Igaz érzés sincsen. Igazi bá-
nat akkor sem látszott a.rein, tnikor Ban-
dikát utóljira ösaze-visaza esókoltatta. 
Egyetlen könnye ae csordult ki, aót távo-
zóban mosolyogva integetett vissza neki. 
Mosolyoghat ... Ezután s.tabad a visár .. 
Szerelmeskedhetik ar. amerikai linnyal, 
mellette nem hiAnyzlk neki még dr!ga kis 
fia eem. 
Nagy ailrgéa forgás volt a hajón, s 
A~dr!s, amint hátat forditott nyomhlln 
e( is tUnt. szemei elöl. Erösen magához s»-
ritotta fiát: Egyedül maradt vele._. a,a 
nélkll l fogJa íelnevelni is. Milyen si,er..a.-
cse, hogy nagyapj!hoz hasonllt az ••r.a 
nem fogja emlékeztelnl a biltlenre. • 
A_ matror.ok. &sxe-viaua szaladg!ltak a 
fe?elzeten, kötelek feazll ltek, vasrudak 
c&korogtak, recsegett minden, a kémtl.ny 
sUrU kövl!r füstcelhöket eresztett. Az 11j. 
rr.aka ~ebéz fekete. ponyvával takarta fe 
a kikötot. S abból a morajból, amely mlll 
denütt klaérl az utasok nyüzsgését fel-fel 
ca~klott egy egy asuonyi r.oko&"ás. Voltuk, 
a~ik_ nem birtAk a bucsu után azonnal fll-
nem1tani fi,Jdalmukat. 
A kis flu ölbe kinilkozott, Etelka karji-
ra vette • ó ilmosan keblére hajUltla a :fe-
jét. Mind nehezebb a neber.ebb lett Etelb 
bevitte a kabinba I i,:y-ra tette, az ahtl:. 
Leült mellé • 6 map. ill szendergés f6Je 
kibultú&"ba merült. Amikor Bandi nin-
sol6dott., a K!rpathla. már kinn járt a 
ailr. tenseren. 
~ Jé:~u~=n~ .. _a nagy vbet . _. as. 
előbb ~:~jirt kis fiam . . nes1e edd [leg 
.Bandi elégedetten dugta uijába a • két-
sseniQltet I v,lgan ropogtatta. Vizet ia 
Ivott rá. Ar.után- vluzatért.ek a fedélsebe 
ahol már kevesen tartózkodtak. Etelka Je.. 
~!S:~ e~:!fy!!~~: ~~:t!dö~~~;::t; 
örvendezett a magasra csapkodó hulii-
moknak közben az égre is felnézett. 
- Ni hogy azalad a hold ... meg a ceilla 
sok ia velünk jönnek ... mindig utánllnk 
jönnek? 1 
- Mindig 
Egy kll'l c&end. Ebben a csöndben lsieD 
tudja mi történt. Szoktak e gondollr.oinl a 
CIIÖpp gyerekek la! Elég az hosr.t, hogy :ao. 
di most egészen máa aggodó hangon Di-
lait meg. 
- Apám! Hol van apám? 
- Apa har.ament Sbaronba.. 
- Apám! Jöjjön Ide apám ! hangHt 
m~ ~~~la~:::u~andikám, apa ~ 
nem jöhet Ide. Ejnye nér.d csak mit taW 
tam a zsebemben ... csokoládé ... harUJ 
bele. 
Bandi, aki nem volt indulatos gyer 
most kikapta anya ketéböl a csokol 
I! fö ldhöz vágta. Toporzékolt. 
(Folytatása következik) 
BALESET l!IIS'E:Z'E:S KÖZBEN ban amennyiben csak muló nek az olü.r előtt elvligodik. olyan eróvel, hogy egy félóra gény fia elóaietett a hAr.ból 11.1::GSZOKOTT A VOLEG:tNY rök hüeéget eeküdött Koy-
bajnak ,'elte, hozzáfogott a Azonnal a plébán!Ara .,ú.mtot- alatt elvérzett. A gyilkoaaá- éa megdöbbeuve fedezték (el ][EGVERTE AZ APÓS JU.RJ: btvAn, Sziles Subó Gát-
Megrenditó tral'ffiinak vol- szent mise elvégzéaebei. Ami- t.ik, ahonnan autón bevitték :.-. got nyomb.a.n felfedezték es a a kocsi véres ,kerekei kör.ötl ÖRÖK H OS:tGET ESXODOTT nyAnak Erztébetnek. 
tak szemtanui a azent misén a kor a mise köZepénél tartott, dicaöazemtmirtoni kórh.6.zba„ helynlnre kiszillt rend6rl bl- apjuk atetroDC1:1olt testóL. ,\ J,.,lNY.Á.NAK 
sWkefalvi róm kat.h hivek. A- egyszerre csak azédliiés és oly ahol a:c orvosok eUlrehaladott. zott.!ág azonnal megaillapitotta A három legényfiu 1·~1.~ul-
goston Lajos 15Wkefah-J plébá~ nagymérvü bénulb fogta el, érelmeszesedést !llapltott.a.k hogy Hajek a gyilkos, akit la- dözve szedte le a kerékbe tort Párját . rltklt6 eskilv6 zaj-
nos már a mise kezdetén rosz- hogyha a közelben ájtat.oako- meg. Annil nagyobb a plébá- káeAn a legnagyobb nyufialom- ap!t aki halk nyöszörgéssel lott le a szolnokmegyel TiszA• 
sr.ullétréil panaazkodott, ar.on- rló hh•el segltségére nem siet· nOI Iránt. a réu~ét, mert nem ban találtak meg, mert ne~ ,:sak• ennyit tudott mondani ~gar községben. K~váea István 
Dra. Amburr 
~'OGO .... 




csak a közsege el6tt Allott kl'I:: tudta, hogy a uurásnak m1- "Vegyétek ki 8 lábolllat a ke- Jóm6du g.a.zdalegenynek kel-
szeretetben vallis éa nemzet-- lyen borzalmas következménye ri!kböl"' Ez ,·ot az utolsó sza- lett volna megesküdni SzUea 
klllönbség nélkül, hanem ar. e- volt. Hajek beismeró vallotná- ,·a azután kiszenvedett. Ballá- Szabó Gábor fö ldmüvel'l lányá 
géu környék lakossága, mint 8ft után a nyomozAs m6.r csak bát térdben jobblúbát comb- val, de a kitllzött idöpontban t 
megért6 és nagymUveltllégu annak kideritésén fárador.ik, ban lörték ketté a kerekek é!I nem jelent meg a lányos ház-
embert tanulta megia~ernl. h~gy Haje\ a ~ést ,m~Kával el'lontjairól teljesen lehorzsol- nál. ~~ldönc_ ment érte, az 
(Brassói Lapok) vitte-e, vagy pedig a~ özvei;-y tik 8 hust. Ruh!i a derekáról vlasza.Jott és }C~tte, hogy a, 
- lakásán kapla fe l c,vakodAs nyakára gyüródtek, 8 háta is cskUvőből nem lesz semmi 
E(lY ~ \ '~G,\J,lL\ZOTT .K„lN- he\·ében. teljesen bllrleleu :ruzott é::s 'bor mert a völegény negyedóráv 
N aa d.sabdt ré11ekre pe..táa N rir 
rillfMl'iL 
11AZA1 JOGOGTEUt Ior,elllo<ÚNa · 
--..w ..... louai _ia'ridek 
"""" IWOJIGm: • ~;.w, ~ 
,AfflDAVITOI ,,_ Hailila, 
llttTIDE J uúaióli b-w ._ .... 
•ER STATE BtNI 
IIIBIIVIIU, ~ 
TOR M:t:GU\"ILKOLT EGY (Pesti Hlrlap) Holt volt. Va169Ílgga\ a közép- c1.elött elment hazulról és ! 
GAZD,lLk'.-ODÓNÖT ----o-- kori kerékbe lörés ismCtlődött jelentette, hogy nem niev 
Hajek Antal Gyula 64 év.!s KE~\~::u:ór:t~~ .:;,~iÁ'I' meg a szerencsétlen gazdim. :z ;;::llvöJ::~~sG~:r. 
nyugalmar.ott kántor ii.\Ht.6111.g 'l'ÁJCKAN\'f OAZDA J::~dekes, _hogy ~ ~yomo~áll nkárhogyan is ak11• 
azerelemíélte&b61, meggyilkol- uermt utközbcn ket mezótar- kényszeriteni. 
taa özv. Tóaiaó Jáno::sné 27 é- Megrend_itö tragikus halál~ kónyi kisgazda i11 talé.lkozott Termé&zetr~ 
vea j6m6du gazdé.Jkodónőt. Az lai _mult k1 a hev~ megyel Me:, PatRki Ignác borzalmas szeke- nóe!ó kelll'' 
örel" kAnUlr a fiatal özveggyel zótárkány_ kö~gben Patai rével. . A fogatot felismerték a rokonai' 
~al~~:!t~~b~ :~:;:~ t:: !!;f': 1:~:::a~:;zt~k~~ gadák de Patai Jgné.cot se- t~k 1 • 
ben az öreg kését Tóá&{!né A mindenki iltal derék, ügyea hol aem lát~k A kocsin, t 
combjé.ba szurta, még pedig ~i:r;r:k kö:~~~tg~:::a ::~ ne!z t:nt::,u~n,,::: me:::bar 
kerivel a köuégb61 a határ- nyi földmilvesnek, akik u1 
DR. J. C. HAUISON ~nKis~~kv!i!::o'JA~~lrli:t~~~ :s~~1~=~1::~1a!~' . 
Fogorroa azonban a Mitétben, eddig mllg Patai Ignácot r f 
WA.B, w. VJ.. ki nem deritett módon mt8'· ták ittas - v1 
MINERl tUPl'LY co. FU1tn ~t:~t~ : ~~=e)t::!.1:1~:: ::,~:o~~~ 
,E1t•• 11„ mlllll<Al k6a&itek vak nem Alltak mea-, hauem aludt a J. 
annál sebesebben vágtattak az lovak bél, 
Ptntn 111ao1atttri1 b1rto.i~ ismert uU,n a tanya felé. Mlkc. r re. 
a asekér végro. megállt a ta· 
=======...:t nya, előtt, a gazda három }{'-
AJapWlte . . . . t tot,to0.00 
. T&nalélt ... . lil.tte.00 
!l,ttt.st 
Buk•U. eg-71:ke • l@g'U.• 
g-robb ff 5fg'Pró!lebb bankok• 
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DECEM BE R 1-AN 
IJff•~ ... i~ .. · ..:=:!,'- 1-11, 
3~ Drondway, New York 
·"'rkányok 
ebah Club nll&'J· 
·Ják el seorű 
• •1111tatnak 
nyájAt. West Hla-watha melleU 
lezá.rt.Ak. A Dlunkanélkül ma.• 
radt bAny!t..iok moat a kör-
nyék bhy!lba.n ln!resn.?k el-
helyezkedést. --•·os·ros 'l'UD.NIVALÓK • 
Marrlnkó plébános Karíuo, 
nrl ,~eretetakcl6Jllttl. 
pfnzkllld•mhyek gyoti'"i~· 
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